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f I  i l  fíeflóále$
¿irciilacldn dé Mdíagu 
V sa provincia
Á  roND^R-PROPIETARlO
G ó m e z  6 h a i z
PIR̂ CTOH, ...
J o s é  6 1 n tb r '¿
No «e devuelven los orlglhales
j l i r i 9 C i i i r c i 6 ] i
m álagái un me» í  p ia , 
Provtnclasí 4 p tas. trim esifi»  l 
Número cuello 5  céntimo»*
Redacción, Administración y Talleresí' 
M ártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
AÑO Vn. NÚMERO 2.050 D I A R I O  m R P U B D l O A M O M A L A G A
VIERNES 25 DE JUNIO DE 1909
LA FABRIL MALAGUEÑA |
ia  Fábrica de Moeficos hidráulicos más a«. ̂  
ligua de AudalttCla y de mayor e x p o rte ^ -
J íW é  H i d a l g o  E s p í M o m
im irtlflcialy gripito.
Depósito de cemento portland
pie-
y cales bldráu-Ifa^.
P  pábllco no confunda mls artl-
patentados, con otras Imitaciones hechas 
® î*"**.*» los cuales distan ínuchoen belleza, calidad y colorido '■ “
Pídanse catálogos ilustrados.





l i a  historia
S. EN C. GRANADA 21
GRANDES ReBAJ<lS PORIGDO ESTEJIES ^ ^
F á i i t a s i a s |» a ] p a  v e s t ^ i o e  d e  s e ñ e r a  c o n  5 0  p o r  iO O  d e  o a j a
dilles para ve8tidQ*8fdeAí̂  l.25.-Sc ofrecen laldqs ¿láitlculos de pphtp, Catóetî  ̂ y medias puro 
hilo calados de 4 péselas á 2; pañolería de bolsillo, mantoiés de crespón li^s y calados, corsé», quita-
In t e p e s a  f i j a r s e  e n  lo 's  aparad los*es d e  e s tá  C a s a
soles y abanicos todos á precfos da almacén, 
pesetas para caballeroŝ  á 1,5Ú..
-Driles, alpaca» y chalecos de fantasía, corbatas de 3 y 4
MiMssiwn iisuftrifíniriiMfffiweBwawiiuusjimwafeerByiei'pnscn̂
Maquinas de coser huevas! /  usadas
Délas marcas Singer, Grritzner, Wertlieim, Weheler y Wilson^ Pfaff,
D . O . M .
S E Ñ O R
Fabril Valenciana, Estrella, New-Home etc. etc > garantizadas por diez años
A l  c o n ta d o  y  á  p la z o s
V  d e  a g u ja s  y  a c c e s o r io s *—p  o ln p o s tu n a s  e c o n ó m ic a s
L .A  U U I V E a S A L ,  G I G A N T E S  N U M .  12
Don Rafael Clavero Arcas
j  í® jíífatura-delegadaí
del partido tradicionalista y con él pretexto i 
de la^ enfermedad, efectiva ó siipueata, de í 
drni Carlos, los periódicos se ocupan, algo r  
lo Que fuer^ razonable, doesa agru:*̂  
pación política que en un tiempo fué; partí-' 
do carlista, para desdicha de Españaj y’úüe 
hoy, aíortunadarpente,.no es más que una| 
momia, iip fftcuerdoj triste, vergonzoso y I 
sombrio de las luchas^ crueles y fratricidas I 
con qu^ la dinastía horbónicaj por pretendi-| 
dos derechos de sucesión, ensangrenté bár-1 
baraménte el suelo de España á raíz de lal 
muwte del execrado Fernando Vil y á con- f 
tinuáciÓn del merecido destronamiento^ de l 
aquella mujer de los tristes,tíestinbs, Isa- 
bel II. ' I
f i a  C ia  2 4  d e  J u n i o  d e  I 9 0 I I
A LA EDAD DE 56 AÑOS
• P . ...
Y adeínáaf yoda:,aseguro que yo tengo mucho ta- 




—Vestid á‘ está señorita.'
-ÍIÍ.
I .
v tJpn Ahtohio, doña Rafaela y doña .María;; hermano político,
sobriñó» y áéitííStpari&ite»,:
lAquBtíqfu^extSraojrdinarlQl , j ; ,Desde/suspriraeros pasps..sotí.re lá.^ac^aaia ni- 
I fiadeseonoc|aá se révéló ,corad^na gran aVfista. 
I Poseía el alma tierna y árdorósá ,de l̂ás tíetoifías.
SIERRA N E V I O ; !
Ruegan á »u» amigos le encomienden á Dios 
y asistan al sepelid'del cadáver que tendrá lugar 
hoy viernes 25 á la tíña de la tarde, en el cemet te- 
rio de San Migue!, por cayó favor Ies vivirán re- 
ccnocidos.
IY con el drama creciente cha crecía; Ella tuvo tô  
1 ilostlús arranques dé la pasión vi'olíentádá y sUj)0
£1 duelo ee «eelbe y despide en el Cementerio.
N o  sei r e p a r t e n  e s q u e l a s .
.anqdarsuabrazos en ̂ 1 cuello del adorado y  supo 
j retirar con. peáar la bpca que quería ofrecerse, y 
s süito sufrir, y gemir y morir.
|  #.¡Saiábl {Sarah!—gritaba entasiásmado el pá- 
I blfco'con su'acento landés.
I 'Y después de cuatro Ilamádas á lá escehá, llena 
[ dé florecitas silvestres, se oían aún, afuera, el rtii-
Después dél breve y glbrioso paso por el 1
do de madera golpeada que hacían algunos pasto­
res, qué no habiendo podido entrar al espectáculo
poder de la Revolución y de la ReoúbHca ®I tiempo por ialta de asuntos de
rma j. . P *  ̂mayor y de más real actualidad.que imprimió .un,,movimiento de. avance y. 
de prpgjeso en ia cdndéridía úácion^ lie-
vandp j l  ániinoae te:getítesalgo de lesp l^ ííí « ¡ i n i í n  H o r P á n t i l  v  
rit|[ que encarnó en aqueiios hombreé que I i u  UÜIUil IflQ lbdllill^^^l ^
los concejal^ repoílicaiios
*̂ ®̂****®2.*̂®** lárestau- j De nuestro querició amigo y correligionario don 
ración ae los Borbones en Alfonso Xlt pot jTomás Qisbert Santamaría, dice ayer Xa Unión 
el golpe sedicioso de Sagunto, el partido
ápiáudian, rompiendo con áüs Cayados las paredes 
de stabla del teatro. ‘
¿Sarah, que no nabia pronunciado una palabra
carlistaqúedó ett la condición de vencido, 
de vencí JO materialmente en el campo de 
batalla y moralmente en la conciencia gene­
ral del país.
Cierto que la restauración borbónica ni 
se curó entonces y se halla curada aún de
«Publicamós hoy el retrato de otro de los con-‘ ha cesado la Crisis económica que ía Glasé 
fcejales que llevan al Ayúifitamiéntb carácter repu- obrera atravesaba.
-V , . , , ,  . * Coincidiendo cbhEl señor Giábert es valenciano;;pero establecí- mew2a(j|Q 
do en Málaga hace mucho tiempo, tiene en ella
bilas se han reunido, acordando impedir el 
avMCe de aquellas fuerzas, cuyos propósitos I durante’la función, la gran actriz, que permanecía 
se desconocen. latentatrasun bastidor, saltó al cuello de la desco-
L08̂  KabUéños sé atflffchérán conveniente-1  nocida y le dijo: ; 
mente para rechazar á los itívascres. . i ^ ¡T u  eres a dmirable! jTe irá» conmigo!
Los foguistas, »e las prometen muy felices y ®̂®fP“o®W3-repondió: \  ; í ' ,
confían en que esta nueva expedición obtendrá I P̂ 4o perdón, señora; pero mientra
un verdadero triunfo sobre los habitótítés de! fí/as se.envenenaba sonaron las once de lanniiAiin* ««mí», lua u«u»&omco uc j^pj^g y gg menester que mc Vaya, porque mi padre
aquellas UÍ0U9. - I estará ihquieto.
** r Y mientras se ponía de nuevo su tráje, ella, la
Con la reanudación de los trabajos mineros,' reina de hacia poco continuó:
estoé Dabájos, hanco- 
losidé una ;éárr^étá.á los limites, 
sus afecciones y. sus negocios mercantiles; así no fráflcb que i^eÜlia mantiéne
es¿extraño que lé córisidéremos malagueñó. , COaias Kapíias/ ■
„ * Vapor primera vez al Ayuntamiento; cuénta , Hasta ahora, cuantos bferefos se hl̂ ti pre-
sus seculares.ntavismtfs TeaccionafiOs y nb-fcph ujuchás simpáVas en ei barrió del perchel, en 8enttdo en tíem an^de habajb;hainGdblí3-
solutlstas; mas por instinto de conservación 'dónde está establecido y pertenece desde muyan- mitidos sin dilación.
por egoísmo, tuvo que transigir con las co- |t i^ o  ai pártido^^ , i Los jornales fluctúan ertíre diez y doce réa-
rríAnfae Hoi ..I S i I Su cariflp 4 Málaga 63 innegable, pues ya ha jeh
dej tiempo, con e! estado de ánimo I dado prúébás fehacientes en los pasados festejos . p« , esté motivo la ciase obrara nn oeitU* 
del país, é ir incorporando á su sistemá^de iy ^ tu ó in ^ te  es^ypeaLde la^unL  . -  ■ ' s u ^ S v  ’ ocuits
gobierno aquellas reformas en sentido Ube- Í  Es hombre seriq y creemos que, en unión de los 
ral y democrático que se requerían para dar 5rdemásconcejales.repubjic  ̂ '
i  la raonar(}nia borijfinica rataurada los v i - *»«> '
P. FILLO.
sos y ias ápariencias de un régimen coristi- 
tucional más amplio y expansivo qué aquel 
otro que regía antes de la Revolución de 
Septiembre.
El carlismo no puede decirse que haya si­
do maltratado y perseguido durante la res-̂
«BltaÉSM
Notas alneanas A p i s  de LaiijarljD
Mélilla 22 Junió 1909.
i BI agua ,de la. Salud de Lanjarón conviene á todó 
í el qtié pór su profesión lleva vida î édehtaria y 
por falta de e|ercicio no hace de un modo cómple-
Sigue ia tranquilidad étt'̂ ias kSbiía» vecinas.! digestión Molina Lario il.
A pesar de cuaníb s.e dice en contrario. w
¿I\XES Y \ & ,T ^ A S
&& © liC Q W O eiD A
tauracióri; al contrario, para su propaganda frobrQs .hb.hqcen Ptrá 
y para sus actos pblíticbs ha gozado dé reuniones, en i » ¿ I e R l | r é  !b|[fáñ
plia libertad y de gran condescendencia por i Oídén.
parte dél poder: varias intentonas aisladas 
ha realizado;levantándose en armas, y los
gobiernos de ta restauraciín no han é i^ n l í in  d i :  L w (u - lÍ r t t .n o  c*m  w : m
nos; la prensa cáWíSta há gazádÓ goza^de'feños ca^ réaáb tí Â ué> con casas, y ailá abajo el mar--se levantó un .te.atro
toda suerte dé inftiuhidafies; mientras á dia-IÉspaüa én tas áctualea clrcuostancías seria en upayasta granja abierta á todos Ips vientos del 
rio se denuncian periódicos republicanos
por ataques á  la dinastía v al réeimen los i  .Estos últimosdias se- habló macho áe la teatro era naca menos que
papeles carlistas se permiten impunemt^té ¿Por qué;no? Después de haber repres
y  aun a las personas quef bajos dué lás compañías tninerat realizan. Se de Neuboargo m  PaHs, én Londres, en Cópeuhâ  
consíiiuyen la representación de la dinastía Itrataba de organizar una ftnrAra para estorbar gue, en Yíena, en Petersburgo, en Nueva York, eti 
remante. • líos planea de España en está'región. Elladelfla, en Yeddo, en Tokio, después de haber
Vnoobsíanté esas libértadesy faclíida-l/vAúlttmih hora, aeaseguia que ipá^hierM^ 
des, la propaganda carlista ha jdp cayendo^"”** va no íleffará«> riues tes los prioeipes, á losvbanqueros y á Ipa muieres ^. .  ̂ h?n huésto^en iue- Europa, á los yanquis y á los mandarines
cada vez más en eí vácio; Ja  opirtlónj neutra dela ciudad Roja y á ios devotos de Samonaca-
ó indiferente no háée el rnénoir'cásb dé ei avance ne más na tural que ir á llevar la Buena
' . **» los reyQlto.sbS. . - Nueva de la poesía á lo$ pastorea de Landess ;
En iá úttliraá junta sé acordó no hacer nada Y no creáis'qüé Sarah Bérnhárdt se deíiivó en 
hasta que no se recoia la cosecha y regresen aquel pueblo porque se encontraba en su líiriérai 
ios kabiieñbs que fueron á la Argélia para to-1 rio, no. Ella fué allí de propósito délibéraflo, por- 
mar paite en los trebajbs agrícolas. ^
El domingo celebraron nuevas reuniones, - «queltes pobres diablos.ella quiso ha-
asegurándpse que como en Isa antefteres lo-1
graron imponerse los enemigos del oiden, A Uefte lá coftc!éqcíá.dé su ̂ isioñi.
y la opiníóii coñt.^é¡énte, íá que examina? las 
cosas, y s^hja en Ibs hechos, ̂ ^uediséier^ 
ne sobré io bueno ó lo malo qué püedá pítit 
rrir á laináGíón, éxecráésá proP 
que la jóóíítica ire^fésiva y el ré|;i.mert a!0so,̂  
luHata' qué élía Tíioíiphiza .réptésenfaóiri Ip 
pasado un,.balddh sángríento para'>España y 
en la actualiclad constituye un antagonismo 
dinámico, tíña pugha por pretéridídos de  ̂
rechds á ia sucesión de un trono, que ya iio
se da en ningún pueblo culto de Europa;
que ya sólo se ofrece en esta nación y enelj francesa, He
iu p iio  marroquí, único que hoy presentí «a y» h..lael kllómetro6
•—Si, señora, eá ráeflester que yo vuelva pronto 
á casa. Si yo vine aquí esta noche, si os pedi per 
mis.o para representar en vuesóo lugar, fué porqué 
quería probarme á mí misma qye no era uaa.loca y 
queirealmente poseía ei don.de emocionar.. Ahora 
éstóy ségufá de qué puedo ser igual á vos; éso Ide 
satisface y me voy. ¿Qué más podría esperar en Jo  
fut.úrÓ? ¿Ser como vo» glorloíá y aclamada? Yo ne
nada más. Sé qué el triunfo me seria posible; e«0 
lile basta. ¿Qué i rapo ta la realidad para aquel qué 
tiene, además del sueño, la certidumbre de que ese 
sueño no es una quimera? Yo soy lo qoe yo sérfa, 
puesto que puedo serlo, y tengo para colmo este 
OrguUorho querer serlo. Rehusar una alegría qué 
somos capaces de conquistar es doblar la embriav 
guez de esta alearla. Poder y no ejecntar es añadir 
á la satisfacción de ia fuerza la satisfacción del 
desdén. {Yo comprendo á los reyes desdeñosos! Si 
yo fuera Dios no crearía el mundo porque me seria 
fácil crearlo. Hace un instante, mientras el púbilco 
aplaiidiá, mientras qué sé aclamaba vuestro nom­
bre—el cual he podido sustituir con el mió-^yo 
concebí toda la gloria y toda la var idad ¿Que en 
lugar de esos pastores, el público hubiera sido un 
público Ilustre de reyes y .de poetas? jQué impor­
ta! Hubierasido el mismo ruido, Y después, es me­
nester que yo os diga una cosa: yo tengo .deberes 
qué llenar, yo teu^ounpsdrenmy viejo y ún hér- 
máho muy joven, los dos enfermos. Es menester 
que yo haga la tisana para el viejo y para el ntño y 
que yo se las ofrezca, pues ellos no querrían bebér- 
lasi ho se las presehtárayO misma . Son deberes 
muy serios. Hay también uña complicación: próxi­
mamente voy á casarme Con un jóven que és se­
cretario déla Alcaldía. Como nadie sabrá mLesca* 
padá de esta noche; éi no rehusará él c^Sárse con­
migo. Seremos felices, tendremos muchos hijos y 
víVirémoac mttyJranquilqs. Mi novio estará en este 
momento en casa esperándome, asombrado. Yo di­
je que iba á casa de una vecina cuya hija tiene ei 
croup; en casa saben que yO hago siempre estas vl- 
'Jas; pero í4  es tarde.
L ---Adiósi señora, os estoy muy agradecida; yo 
eiojii^^así segura de ser feliz; yo deseo que vos 
lo seáis.
YJa jóven desconocida se fué,
IV
F á h r i o a  d e  H i e l o
Postigo de Arance número, 17
El-áueño de esta acreditada fábrica g a r a n t i z a  á los consumidores por con­
tratos al por mayor^ el cumplimiento inmediato de jos pedidos que le hagan, sien­
do reconocida la s u p o p t  o  v i d a d  del hielo de esta fabricación por la giaduaeión 
y condiciones higiénicas couque el mismo se elabora.
Fabricación especial para el hielo de exportación
D E P Ó S I T O S
Alamsiia Prineipal Diím, 16 y Gastelar (antis Maitínaz núm. 101
suIadós.-^MÓvimiento CMsuíar.—La vida diplo- 
'. áeimática: El Exentó, ñor Dr. D Víctor M. Rendón, 
Ministro Pienipoténciario del Ecuador en España 
yPranpia, por Diplomáticas.—El progreso en los 
pueblos Híspano-Américanps: Guatentala.--La Re­
pública Argentina.-^Ei Ecuador.—La calle de las 
Naciones americanas en Palos de Moguér, por E. 
S; Zeballos.'i-^Carta de D.'José Clntóra.-^Ciprianó 
Castró.-Suenos.--Córre8pondenda de La Revista 
CónsOIat y Diplomática. Literatura: Santiago 
RüníñÓI, por Ricardo Gómez Carrilló.—Peine ápo- 
calí^ico, por Salvador Rueda.—Bibliografia.-Fo- 
tograbadós: Ruedá.—Moróte —Periodistas domi­
nicanos, T- D. Víctor M. Rendón. — Cuatemala: 
Cuartel dé Artillería,, Téatró Nacional, Bélfézas 
Guatémáltecas.- Argentina: Ediflciós dé La Pren- 
s¿, de Ja Suprema Corte Nacióháf v tíél Jockey 
Club.—Ecuador: sü Presidente, Universidad de 
Quito, Vista de Guayaquil, Linea ferroviaria de 
Guayaquil á Qultr*. Observatorio astronómico )en 
Quito, Bosque de Bananos,-D, Joíé Cintórá.—El 
presidente de Venezuela.—Santiago Rusifiól.
: Seguramente£stft:grw.Réviáta, alcanzará eXtra 
ordinaria importancia, tanto por su amenidad co­
mo por los interesantes aiüntos que en ella han de 
tratarse, bajo la experta y hábil diréccióndei sé- 
ñor Gómaz Carrillo.
Felicitamos á éste por la alta empresa que aco­
mete en favor de España y de los pueblos Hispano- 
Americanos, y deseamos á la publiicaclón todas 
las prósperidades qáe merece por su Indole y su 
tendencia.
Pá||iiiaB libres
Tiene Is clase proletaria derecho á la vida mate­
rial, á esa cuya próspera ó trabajosa existencia se 
fragua en las oñeinas^dm estómago. El saco vado
Son derechos naturales y el hombre siempre 
volvió por ellos. Por ellos fueron carne de cañón 
las multitudes, el pueblo que teniendo sólo sangre 
la prodiga cuando de afirmar el derecho se trata. 
Y, por esó, por que los ha conquistado, ei obrero 
tiene derechos.
Derecho ál pan que se le regatea, y que e! pana­
dero no debe mermarle; derecho al aire que se le 
usurpa, á la luz que se le escamotea, á la tierra 
que se le acapara, á la vida que H acortan...
Para el obrero son hoy todo deberes; pero el re­
ciproco se eclipsa; si es verdad que hay un dere- 
dio al deber, lo es asi mismo que hay un derecho 
al derecuo.
Cuando éste sistemáticamente se niega y el pue­
blo tiene hambre y se le quiere atropellar injusta- 
mecte, la consecuencia es inmediata.
El obrero rasga su blusa, hace de sus girones 
bandera y agotada su paciencia escribe en ella con 




Hloja Blaneo y  
RioJaSspumoso 
DELA
O o m p a ñ i a
yiaioóla ó.®l Norte de España 
De venfa en todos ios Hoteles, Restauranti 
y Ultramarinos.
m m »
Estando inmediata la época fijada por la real or­
den dél Ministerio de la Gobernación fecha 17 de 
Mayo último, para llevar á cabo la rectificación delno se mantiene en pie. Tíenele también á la tefe-|Qg¿[gQgjggtQ;.¿| y}gggtĝ  esta Junta, en su deseo de 
lectuaj que consiste en el desatrollo amplio y nor-|jjgjjj^gj ¿ jgg interesados el Ubre ejercido de su
mejor!...
P
alia tiene lá cohci ncia é su htisióiij. .;. 
lAhl vosotros¡iensijis, vl|adolá ,yiajar, qiíe éllal 
lajjkcursionj&taint tigalíié y; extravagante queIes x i nját í  
Los irabáÍ08;de ios f í̂íocarí-nes qualas conr-| jnás prácticos, yosotres supq-
0áñiás española y firancesa coastruirea %aii
Hasta ahora, no se han registrado incidentes 
que merezcan sér consignados.
Son muchos tes indígenas que toman parte 
en estas obras.
'ir-*
No se han tomado olra^ precnsciones que 
ias adoptadas al reanudarse tas obras y de las
el ridiculo espectáculo de ¡a guerra civil poir 
esa causa; por que dos individuos de unq 
familia mal avenida, se crean con mayores 
derechos á ceñirse una corona.
Esto es un absurdo y como tal no podía 
prevalecer. Y es natural también que prime
fo dejara de prevalecer en España que en|que dit ctí^t9;OP9̂ tuñ8pentej 
Marruecos, porque, al.fín, algo más civili- '  "
zados estamos á este lado que ai otro del 
Estrecho.
El cariismoj pues, en España, desde el 
punto y hora en que se le ha hecho impo­
sible disputar con las armas en la mano, por 
medio de la guerra civil, la corona que usu-
iigis que la admirablé artista se siente devorada 
por ta necesidad de acrecentar su renombre  ̂ó dé 
ganar esa cosa vil, el dinero. 
jLos íocos sois vosotros I
Ella sabe á donde va, y eHaÜace ftien Sñ lr allí, 
porque alii se !a escucha. La locura para Sarah 
sis ' ■Bwtíharat cón í tiria en que ella fuera metódica, 
broénada.
En aquel puéblecito de; Laudes una sola cosa 
ppdia hacer fracasar su .empresa. Podía* suceder 
que las gentes pobres deltugar, que se mantienen 
toda la semana con un arenque frotado sobre pan 
negro, no tuvieran cómo entrar ai teatro. §arah 
Bernhárdt decidid que ..sé IS r’egalara un luis de 
oro á cada espectador. Este fué el modo de aumen­
tar el pré^io de las entradas.
Raspéelo á preparativos para recibir á las 
fuerzas que se hice llegarán á esta plaza á 
últimos tíei presente mé«, nadase nota que tes 
justifique. Unicamente se éstSis construyendo
Lanochedeta fundón, cuando ía gran trágica se unos cuatrocientos cabalios. L acababa de vestirse en un rincón del establo, trans-
n
fructúa la rama reinante de ios Borbpnes, 
no tiene razón de ser. Y si á esta imposibili­
dad material de luchar se agrega el odio, lá 
aversión, el horrór que inspira a! espíritu 
público del país, se comprende pérfecta- 
mente su desaparición'y sú muerte.
. Por esto decimos que hablar ahora dé lo 
que en la política nacional pueda représen-
Y nada más. Cuánto se diga en contrario en 
iií Féninsula, es hijo dei deseo que algunos
ábrígán de abultar ios hechos, con propósi­
tos que no adivino.
Que mañana ^^oha díit cambien de actitud 
ios láorósi ho (píbre^ééir 'que'^hasta ahora no 
hayan dado pruebas de uña cordura que hay 
muy pocos ej.emplos entre Jos hijos dei pio- 
feta.
•De Alhácemasíy Peñón sé reciben niíeyas
tar el carlismo, hacer juicios sobre los dando cuenta de la excUacíÓa qtié
troteros que esa poHüCJ pueda seguir porlfeína entre aqueíláa kábiiaa con motivo dé la 
que don Carlos esté sano ó enfermo,es algolnegada I la Alcazaba dei Peñón de una pó- 
asicomo entretenerse en galvanizar cadá-lderosá raéjal-la áJas órdénet de un prestigio?- 
veres, en evocar recuerdos de momias egip- Isp caid del pretendiente. 
cías prehistóricas; en una palabra: ganas de |  Los notsbies de Beni
formado por la magia dé las tapicerías iápónesas 
en un exquisito camarín, una mujer fué llevada á 
presencia de Saráfa.
Era una joven alta, delgada, los grandes ojos 
hundidos enél pálido rostro y con aire de haber 
sufrido mucho.
—Señora—dijo la visitante,—yo vengo á haceros 
una súplica bastante extraordinaria. Permitidme 
repsesentar esta noche, en vuestro lugar, el panel 
de la reina María de Neobourgo.
Sarahia miró sorprendida. La postiiláhte conti­
nuó hablando  ̂rápidamente.
—Yo creo que tengo mucho talento. Yo sé de 
memoria todos vuestros papeles. Brindadme una 
ocasión de hacer una prueba, yo os lo ruego y os lo
mal del cerebro.
La níbrái, que tiene su raiz en ei corazón, cómo 
natural que es individual.
Yo estoy con los que creen que el hombre es 
bueno pór naturaleza. Las necesidades, la educa­
ción, ei me-'Ho a mbiente, ¡qué se yo! podrán hacer 
de él el homelupus; pero sobre la fiera flota el hom­
bre. '' ■ ' ,
La convéhienciá géneral creó las ‘ sociedades. 
Predominó en eilás y en su niacimientb la igualdad 
como principio absoluto. De esta raiz nació la jus­
ticia,de la justicia el derecho, del derecho el deber. 
Todó ésto se eslabona, se confunde; pero se res 
petaba.
Nació la familia principio de tribu.
Intereses ahfagónicós dieron por resultante la 
guerra y apareció el bandido,
La fuerza pretendió imponerse y el bandido se 
transformó ql tener quien le siguiera sus an lan­
zas. Se ila'mó Nembrod, y se llamó Theno^Kan, y 
se llamó Alejandro, y se llamó Cesar, y se llamó 
Garlos V y .se llamó Napoleón, como podía haber­
se llamado José Maria, Manolito Caparrota ó Die­
go Corrientes. ¿Qué más da? De ladrón á ladrón 
cero al cociente.
El céró és el emblema de la nada y la nada es la 
igualdad qbs-'luta. Y tan ladrón es el que roba á 
pueblo sü dinero, su independencia; «¡u libertad 
S m iS ó- ^   ̂ ^ d  8Ü défev'í:?; cómo el que, trabuco en mano y ca-
nana en ía cintura, 
de «ñá éñcrucliaíía
rona,y.8Óí8fefgródecaMfeér<tífbri3' _
diferente, distinto ei pt8tMüÍUíaÍdj psfoTb» 
£^itados sort absolutamente iguáiéá. 1
Allá,en el principio cuando la igualdad ImííéíS- 
ha, Ifi propiedad no existía. Eran desconccidas las 
pálaoras tuyq y mío Era todo nuestro.
Como la luz y él áifS; !a ̂ r a  era de todos, que 
todos ahondando en ella, ré^ánáoía con »u sudor 
lo hadan fructifera, dadivosa y sus dácñvss se 
partiaii por igual. , . .Más tarde astucia y fuerza crearon al propieta-
Cuando SarahrSerñhardt terminó de contóme 
esta historia quedé un instante silencioso. Des­
pués, ievUníafido la cabeza, dije, sintiendo en. e i 
fondo dé mi'ser él déseo cobarde de las segurida­
des y de los'deberes fáciles: ,
J-jQuién sabe si esa muchacha tendrá razón; si 
la parte que élla ha escogido no sérá en efecto, lá
ero Sarah, con ése 
cábeilos que le es familiar,
JijYb He debido engañarme! ¡Yo he debido en­
gañarme al decir que esa muchacha tenia taíento! 
Si ella hubiera poseído, realmente. Ja virtud de ser 
t- «-•  ̂ :-»1. miaoio iieitino" lagiauwc; Clia-nUOTCt
irresistible necesidad, la todopoderosa latal^Bll 
de manifestari á pesar detodOi éSe BodéfiTáí  ̂sb- 
dicaeio.heá lón ttiShUras; No ge réñüééiá AlnbJ tótf 
tronos inseguros. Los deberes dlhereñ ségúf ías 
vocaciones. iOfrecer tazas de tisana á dos enfer­
mos es bueno; pero ofrecer el ideal á todos tos 
mortales es mejor! Todos tos razonamientos, aún 
los más sensatos, todas las obligaciones, aún las 
más sagradas, nada puede contra la neceiidad 
imperiosa de ser io que se eSi Ni las trabajos, di 
tog renéarés; ñi la injuria—ésé rSvelgó del reíjom- 
ore—, ni la misma quimera gloriosa de la gidrh 
despreciada, ni el padre ni el hermano que recla­
man su poción, pueden* prevalecer contra la tiranía 
de nuestros destinos. Si para ser sublimes,es decir, 
verdaderamente útiles, tenemos que ser misera- 
terribles, desesperados, hasta crueles, {teñ­
ios que serlo, ineluctablemente, puesto que 
pbdría ser de otra maneral V  ̂í
T ̂  CATÜLLÉMEhDES,
el uno co- 
' “nario es
derecho, evitándoles en lo posible las dificultades 
que puedan impedirlo ó entorpecerlo, les hace 
presente por medio de la Prensa periódica las si- 
guiémes observaciones;
1. ® Los electo, es que pretendan su Inclusión 
han de acompañar á su sóJeitudes la certificación 
dei seta desu nacimiento,expédidapor el Registro 
civil respectivo, cuando tengan la edad de 25 á 30 
años; ó presentarla ante la Junta el dia í  de Julio 
próximo p.n que por precepto de la Ley ha de cons­
tituirse aquélla en sesión con tal objeto, desde las 
ocho de la mañana en su local, situado en la calle 
de Nosquera n.® 3; exhibirán también otra certifi­
cación que les será expedida por el Exemo., Ayun­
tamiento, comprensiva de ía vecindad que ’tengari 
en Máiaga,desde los dos último i años porto rae-r 
nos, previa la presentación de un documento que 
Ies será facilitado por la Secretaría de lá junta para 
déraostrar su condición de solicitante en tal sent^ 
tldo.
2. ®: Los que cuenten mayor, edad de treinta años 
no deberán proveerse más qué de este úl Jmo cer­
tificado de vecindad, que habrán de acorai,afiar á 
su solicitud ó presentar en el dia citado.
3. “ Los qué soliciten su exclusión de las listas, 
deben presentar en. la misma forma los documen­
tos justificativos de su pretensión.
4. “ En cuanto á las rectificaciones de tos erro­
res que existan en los asientos ce! Censo, han de 
proveerse necesariamente los electores de la do-* 
cumentación fehaciente que justifique, sin ningún 
género de duda, la certeza del error que haya de 
subsanarse.
' >  Í-" Las soücltude» para í^s inclusiones de­
ben eooténsr la expresión del nombre, edad, pro- 
esióa y áoinIcUto de ios interesados.
A iit íle ia e ta
H urí©
En ía sala primera compareció ayer Remedios
rio, Proudhón lo dijo. La propiedad es el robo, por! Quintero Garda, acusada del delito de hurto, irs-
BiBüOGRAFIA
He'h^ista notable
qüe ei primer propietario fué un ladrón.
. Ésto cá verdad incoacusa; no tiene vuelta de hoja. 
Tatnás ió§ |fañde§ capitales tuvieron origen legiti­
mo. Ningún rio creéc^ñagíiaHtnpía.
Capital no heredado es maíamenle adquirido 
¿Hay manos blancas?
Fué la fuerza prlncíoio imperator.Como en las pri 
raitlvas continua siéndolo en las modernas socie­
dades.
El derecho no fué tenido en nada cuando éljdere- 
Cho andaba en pugna con el privilegio. La iguaD 
dad apareció en las leyes y estableció la libertad 
en los Códigos. El que nada tenia dió por ellos su 
sangre. Los que honraron el trabajo las mantuvie­
ron contra todo y contra todos. No cedió la fuerza 
anté el derecho; pero contemporizó con él, y el 
í paria, el Ilota, el siervo, el ciudadano, el que proEl día 30 del actual, verá la luz pública en B a r - ^
celona Lü Prista Confutar y Diplomática (HÍ8 ;?anol duce más que consume, usó de su derecho. Haltó
teresando el fiscal la pena correspondiente.
Para responder de idéntico delito ocuparón el 
banquillo de dicha sala primera Francisco Córdo­
ba García, que sustrajerón un toldo de tos que se 
usan en los paseros. •, , -
Terminadas ías pruebas el representrnte del 
ministerio público retiró la acusación, recpecto á 
uno tos procesados, sosteniéndola en cuanto al 
Córdoba, para quién solicitó cuatro mases y ua 
tíla de arresto. •
A puerta  cerrada
En esta forma se celebró en la sala sagunda un 
juicl contra José del|Pozo López, que raptó á una 
jóven vecina de Antera.
Nos dicen que las pruebas demostraron que no 
hubo fuerza ni violencia en las cosas, marchando 
los tártalos de común acuerdo.
En vista de este resultado el ministerio fiscal re-
AmerlcanaVdé cüya importantísima publicación esf en él un arrUa yja blandió; unas veces activamente I tjj5 la acusación que pasaba sobre el Pozo López 
alma y vida, como Redactor-jefei haestro querido; como en los Seminarios y Comunidades, como en j  ̂  ¡g sala dictó auto de sobreesiralento ilbre.
amigo y distinguido colaborador don Ricardo Gó-|las jornadas que dieron al traste con las coronas 
mez Carrillo, cónsul de la República de Guatema-|y cabezas de Carlos, de Inglaterra, Lms,ae Fran- 
la, en aquella capital. leía, Maximiliano, de Méjico; oUps pasivam^te,
He aqui el sumario del primer número: I ya oponiendo el paso á la avaricia dei explotador,
. r . . -------------- O - j___ _ La Revista CónsUlar y Diplomática, por Ricardo7: ya valiéndose de la manifestación para extenori-
agradeceré eternamente. Pero decidios en seguida. í Góiinez Carrílio.-^Lá España de állá, por Luis Mo- zar su interior descontento. Por que la huelga es 
Van á dar ya los tres golpes para levantar el telón.' rotf..—La Universidad de Oviedo en América, por j un derecho que se ejercita y la manifestación otro
“ " -  "  '* que Odiados gobernantes quisieran ver proscrip­
tos.
P®** OÍ*’® uo prescnta nihgunaiFraí'iciscó Alvaratío.—Revista Dominicana.—Gon¿Íc
•U/íaguel y «enias ka«|dificultad, puesto que nadie os conoce éri el lugar. ísuh dos Hispsno'Aniericanos.—Industria dejCoii-|jÍ
Señalamientos para  hoy
Sección primera 
Alameda,—Hurto.—Procesado, Andrés Parrilla 
Lorente.—Letrado, Sr. Cende.-Procurador, Sr* 
Casquero.
Coin.—Hurto.—Procesado, Juan LunaRueda.-^- 
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Semas» 2 6 .-VIERNES 
bnnlc;  ̂áí hoy -S£» GulIIesmo y San Eloy. 
%/ff ííK. de mnam .—h&n Jasta y San Pablo, 
mártires.
■Iwlbil,®© pm &  ■
QmmmA mUA^. ^  Parroquia, de Saa'. 
Juan
f'Vjs'u vaffmü -  Idem
i  m m  i  s i n  i  M i
para-.jaf píos, 
sosaeé^res |  ssiss" 1 
d«í eoMir®.
8S(? EtQY ORDOÑEZ.
Qí1ia3®fo n . —Málspj,
El dia 5 (^tibEpresado mes de Julio se cons>i 
tituírá en nesióa pública es^ Junln á las 8 de 
la msñ^un^ dicbp, local pari|«ii:am!nar las re- 
ciamacidl^ y los 
cativon de ia#dlldiaf, y noeit^M pruebas, y 
acordar los informé» que háyadeemitir;
Dado en Málaga á 25 de Junio de 1§09
G. Rein,—El Secretario, Juan Sánchez}
Dame&te.—Se han dado las órdenes opor» 
tunas para el ingreso en el pabellón de demen­
tes del Hospital civil, del alienado Pedro 
Aranda Cruzado.
De&unpias.-rrlian ajdp dempiciedos verlos 
eabrerosiiior expended leche fuera de eu co­
rrespondiente parada.
Simlan.-T^CQptinuit’en lastiaiebii^, el Ca 
s ^ 4^Parpue y W|uelledja Heredia. cre«¿m'3s 
que no serla mucha el ^acrlfício, se prolon­
gará áumate la actual estación del año,ur? poco 
más isL hora de apagar los focos en «̂ queilô i 
áíflos.' ■ ' . • ■
Gomiatón.—-Ayer se reunió la Comislói» 
Mixta de Reclutamiento, ptocediendo á la re 
visión de varias incidencias de quintas.
Alidlrá pu'bliea' ésfa s<óSgi& 
na el tomo 2.* -̂áSaa A^tnmras dé Mr.
ÉXITOS FELICES
de las Pildoras Pink
La Señorita Josefa Castelíó que habita en Bar­
celona, Culebra n.® 36,3.“ 1%'por la carta ique á 
continuación insertamos nos informa de la hermo­
sa y rápida curación que acaba de obtener. La 
anemia, eterna enemiga de-las jóvenes, casadas ó 
solteras, había ¡¡socavado su salud; para que este 
pobre organismo, debilitado y deprimido recupere 
IS-Sftlud y, la§ fuerzas ha sido.neGesana laj enér­
gica intervención de las Pildoras Pink. ? <
f  Doña Chimen Guzmán Molina, iduda del cabo 
^Joaquín Qárcí î Muro, ,273,75 pesetas.
Doña María del Carmen Oliva Pérez, viuda del 
comandante don Francisco Pérez Méndez, 1.125 
pesetas.
La Adminfstraeldn de Hacienda fia aprobado 
el padrón de cédulas personales del año actual, 
del pueblo de Periana.
C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l
Písaidirla por don Eduardo León y Serral** 
vo teupló ayer esta Corporación, adoptan­
do ¡os siguie» b* f acuerdos
Sánclunar de conformidad ios iáformee sd 
bré fxcu;& que dét Cárgts de coñCríal dei Ayuib 
tsmíeuto de Ronda presenta don Diego López 
Meficano.
Sobre el recurso de ñutida^ intjMjpuesto por 
don Joié González Péiez contra ei expediente 
y pliego de condiciones para subastar las 
obras tíe reparación dei Mercado dé Alfonso 
XII de eita capital
Sobre declaración de vacante dércat^godé 
conce] h1 del Aiutntimiento deRotldg, pqr no 
h ibsr tomado posesión dei míanio don Anto­
nio Ruiz Abala.
Sobre ei recurso de alzada Interpue^o por 
dqn Enrique Herrera Guerra contra un acuetdo
dtt cesar ■íobred protagonista dee?ta obís 
imponderable, en la iamoait CiiqiedlLión qu  ̂
realiza acompañado dé sus kes amigos, no #  
gran provecho para el progreso de ía Huma 
«idad, pero si fecunda, Lcomo ta de D. Quijo , 
te, en divertidos ineldciM#> v« ^
Los elegantíslmosJpjjíQS gue publica la  iVo 
veta de Ahora se venden en toda Esptna en ti- 
brerias y puestos de periódtdos. 40 céntimos. 
Administración, casa editorial de Siiturnino 
Calleja, calle de Valencia, ndmero 28.—Ma­
drid
Subasta
Vy«l 1 IwKnWiCl IJIMvBfwVvlll'lSl iill flwÛ IMv- »j*. ' r - ¿  L.‘* i
del Avuntmisiento de Cassraboneía por hhber< do paite íntógrapte ^  
rescindido el arriendo de consumos, de cuyo demat(»eipn
contratista es hador hipotecario.
Y los oficios dgl «eño? p»esidente déla cor­
poración parhapando que cO» lechad? de 
Rdual se da de baja en ia Presidencia y orde­
nación de pagos en virtud oe ia iiesneia que 
le ha sido concedida.
Del señor vicepsesidente de la Diputscióa 
COmun*c¿nio que con f cha 17 <fe1 com rnte
W ickfl^t Díckens, con Himtraciones de Pal^io 
Nád» tan regoeqádoy alegriscomo las va 
riadísimas y cómicas peripecias que liuevef
El Ministerio de la Guerra ha concedido los
siguientes retiros:
D. Miguel Mulera segundo ten|znte de 
carabineros, 148,05 pesetas.
D. Cristóbal Aragón Baró, sargento de caballe­
ría 100 pesetas, t. " r
Salvador Augusto Mora, guard^^I^i 28,13 pe­
setas j
Protasio Díaz AWarez, carabinero, 28,13 pe-
•«
O b ^ m lT acio iia il
I JIpiiÉlle íééü de lodaa elw d̂ t %aiien
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para solería de Aodas- medidas de mármdl 
de Macael y de Coín- Escalones de mármol de Macael de. 4 centímetros..de espesor r — ’
cas á ptas- 9 el metro colocado- Fregaderos de dos tazas mármol de Macael ó ptas
BBLEBDS PA8I HiyEBLES ESCULTURAS Y «SUSOLEOScon tavjt i 35.
Lápidas de mármol blanCjMesde 5 ptas.;^dem cuadradas con letiw ^e relieve con
y alcayatas doradas á ptas. Í2.
replsá "̂.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no 1 
licitan las'paites interesadas, pero ái venoe mas barato que los que solicitan el trabajo (
. í p U c ^ c a t í ^ o , ^ . , ^  e ¿ t e  ¿ s t e b l o e l i t a i e B t o
faUer Santa ^ r ía  Í7 y  Depósito Correo Viejo 6,Má
(Cl. Mariné)
■ «No es posible imaginar^dice la SeñoritaCas- 
telló—-en qué estado de debilidad me encontraba 
cuando empecé' á tomar sus excelentes Pildoras 
Pmk.iLa-anemia me había agotado,por conipJe? 
to; mi delgadez y mal semblante claramente indi­
caban mi deplorable estado de salud. Gonstanté
Todo cuanto contribuya á mejo- ar, laoi^rnizar 
y ampliar las relaciones sociales y comeVdaies en­
tre ios habitantes de un mismo país ó entre los 
de países oistíntoŝ  ep ̂ o^íribpir al orogrepp dp ia 
i propia tfaefon y al ̂ progreso del geñi^ál
' De mueblas manprajs se pupdó coadyugar á una 
’ obra tan importante, los gobiernos, diputaciones 
y a mntamientos abriendo caminos por donde tos 
vialerqs y mercancías pasen de un punto á oiro,
\ los profesores enseñando ciencias y sus aplicacio- 
\ nes practicas, los grandes autores, poetas y ptp%
[ síStás, escribiendo páginas inmortales que eleVan *. 
I el espíritu de los lectores, mejorándolo. I
i Pero uno de los medios más eficaces pira con-| 
í tribuir ai general progreso consiste en crear ríque- f 
za y esto se logra enriqueciéndose particular-'> 
mentev Aquel que indica á sus conemuadanos el l 
modo más adecuado de extender sus ne^ciosy la | 
manera de realizarlos con mayor seguridad, el mé-| 
todo m«s fácil y barato de conocer nuevos merca-, 
dos y obtener nuevosc|lentes; pl siste^tta más sen­
cillo de poner«e en relabión eoh génte quó tiópq 
conoce, con p'.azas cuyas condlcioáés se ignorá)
C A f U N L L O  Y  O O i l P .
ék A W A isji .
FjpixBieiPAtiS p a l ? »
F é ] j? m M la » ® 8 p e e ia l@ 0











E! Juzgado de .In s te c ló a  del con sueño entrecortado
distrito 4éJe Aleipeda saca á la venta en pa 
biiea s a lM i  iBsiíguientes fincas:
Una huerta nombradajdye Sanfa 6rfgida,en el
mente padecía dolores de cabeza, ;as{ ,como dolo­
res en el pecho y la espalda;,,, dormía muy njnl, aquel que iníiicacómd'v dónde conviene env-ar las 
irt  ó agitado gqr pesadillas me cancí s, cumplétiaa verd<5afera otífra* nacional.
partido ríe t^íblno de Alo
ra, de cabida doacieiWos ahlenta y siete me 
tros veinte y uit decímetros cuadrados, liarte
de liego,
una ca^a
Y otra fineé cohstítuida por «n 4fozer * éegíe^. 
gado de laaiisma huerta, de Santa Brígida, en 
'  * I pactidó, cx|raiiiipQ« jíq la'Viifa ¡jde Alora, 
comptedienao ddirtro de hú perlmetrb Hoa ca­
sas, una principal señalada con el numero 
trdnta y nueve, en el centro de ella,con ia que 
linda por sus cuatro puntos cardinales, copi 
Duesfa d l^p i^  blijb ̂  dito, Óob ¡vájfius
ae hace cargo de la Presidencia y jnetrOs
de pBgon de este orgtíhi^m^ ^ fcuadracoA, y la otra pequeña ded]caíla á aíraa-
Derseñor diomádo don José-de la Cruz Cb pese-JL. 11468:97 78̂ 61 p?i,efgi8.  ̂ ,,
El acto oel remate tendrá Jugar en el jocal 
oel Juzgado el día 19 de Julio próximo, i  las 
dos de la tarde /
R etitM od ^ o r  —Lá Añbciá'ciqn
stñore?i jefes y pheialesietlraclQ^ pMr ei qií- 
ni|:terio de la guerra én Má)!?.g8» celebrará 
i>id t general ordinaria, conforme á ŝu féghs., 
memo, á hs 2 de la tarde «del áothhigQ 27 del 
actual en su dohiicilio social, Cómetiias 7 y 9 
baJíL
nunca tenía ganas de comer y casi fiti tomaba ali­
mentos; constantemente-, me sentía desfallecida y 
sin vigor: el menor esfuerzo me ahogaba. Mucho 
tiempo contaba ya nji dolencia y yo - iba. decqyen- 
do sin,cesar; no sabía que hacer y me encontraba 
sumida, en gran tristeza, pues me qjteía verdade­
ramente sin remedio. Por fortuna ácerté á Jómar 
Ijas,Pildoras Pink; me han curadq cofnpletafiiejíte,
_____ _ _______r_.^|ódp8
el consárvar la'fealud.el mejor áe-
___ ______metilo qiiepofletnos recomendár-
~ le es dormir e,n cama de .hiertío. 
t á  cámaue hlei'fo representa la economía y ¡la
;yá no ejcperijraenjto malestar, Jle ergtuesad^ tem 
go.¡bqen apetito y buen  ̂semblante: en unajpala-
porque señala á tomos el camina que qan ae em- jjjgjene »„ >'
prender para enriquecerá,^ hróienub î|ud I6s X.a cama de hierso es-refractaria á toda dase de
psrtlcüi'ares se endquszcan, éortstgue que aumefi- insectos : j
te la riqueza general de la nación. _ La cama de hierro se presta á la desinfección
Se dirá que lograr tal cosa ea una erapre8á,.wiíí- ........  ^ ¡t - i
desveítos, ha realizado el inisagro, ha resuelto el v tamaíhnii ■ ■ - ; \
problejna y salvado todas las dificultades, aparen * somiers de todos los sistemas *
tes y reales, que ofrecía el asunto, ría publicado
bra  ̂.estoy muy buena. , CJuantos , me vleron-^ailte^ un libro, el más orácticoi ei mejor# el Artuano 
en malfjfmo estado, apenas pueden creer, que se fi/era y con ello ha dado cima á su tarea y presta^
haya verificado en mi un cambio semejante ̂ n tan do un veVdadero beneficio á industriales y comer- 
breve tiempo.» ¿'iit ; ciantes y al país entüro.
Las Píldoras Pink son el féconstituyente más La edición de 1909, notablemente aumentada,
L iaver® . Vi
poderoso; dan sangre y fuerzas, estimi^án el demuestra cuanto dejamp»} dicho y por la utilidad 
:an el sislemá nerviofep; dan mué- qu :; rep rtaráácuantapetito y tonific t a los a e­
vo Vigor al organismo entero. Las Pildoras^ink 
curan la apemia, la clorosis de las j*Ó,vepbsi las 
tirregularida^es de las mujeres, la dehíjlida  ̂en 
■tpdasjsus formas, los dolores de esfómagq, jaque
í rá  cue os 1& cónsulten, por las indi- 
esdones seguras y precisaií que dará á todos los 
que la hojeen, no dudamos en decir que la Guia 
Riera es obra que todos debed poseer y consultar. 
Cortsta áe doáiomos de 4.500 páginas es áqU@L
' . f  R o d rig u e »
SANIOS, U y GRANADA, 31.-MALÁ^A 
' SékMccli®lérifO: d#l%rfeíteffáj'-'feaiería : áé 
sina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al pnbUco con precios muy . ve»'
caja, 21 pesetas las seis cajas.
^  h  ú ro flfig ii) I I t [ i¿
lactandío  —En \á fincñ denom tn«á||Saa 
proptedla 5^
CósM edá, se debíeS-á áa Wéehdíbc^Á,- 
8és,^ojisiguiepdo locaiizarío déspités
inferido qüet/atarseastiñfhíi dípimichlsfiíi^lhorfis de ttobajo ,v i :
>03tSí?icl?i, se hsce’el rUegoáditrfioB aeíjc^éñl A fa extitieión del isicendío .co»tfibi|yeron 
jpárk qjd|íCÍí(iá6«fran a difclio acío, auHíiué p’or = gíandementetes fuerzas dél puesto de San Jo-
qéa, voiora^ás la
tilí.., ri íd o h s g ra c ia rp th 'e lV u ^ ^  ^ V !
same qü.s £!í2 aaóptó con muc'ííva del faileóí-' 
iph- á eñ>'f h^raistíc don Juan
y  f í ! Lis if.fu.nif'i “iObri* u  recu íso ’dé 
í̂ >ipí’í='gto coaíra ei ?scuí*''do de la Có- 
p eví qnc tícTÍ&íó vásidas las elec­
ciones ítlUñlC'pStoS eE,foa03 l0S:áÍ3ÍríÍ08: ríéi 
téitpiuod? Aich^üora
Se b «“I é>̂ s>í varíalo i?'“pMe5¡*o con­
tra ei si.ui.rdni de cst i Coir* ón quié ^ecli^ró 
nulají las elLCCio'ies munic p-iles vetificadas en 
Marbelh. ■ ,
Sobie ía*ífso lní'?»'pu^í-io c iirtn  cl ñcusrda
ríe esta Comisión Provincial.qu4! .declaró valí-. . ...___ ..........................  ..... ....... . „ .. _ __  . . ... . . .  .
d'i Î : p r.c  jíHiCi^n ti" Cvn di, A<hsuna|í:ws»qui6r ^p |jvo  no recibieran cUaclú 3 pér- séV lós vecinos de los cortijos imnediEtos. 
ei G"ar''^i» ' " ■ ■ ■|so^al.^ ■ . r . I '■ Bb,qu«maróB 40’fanegas ne grano i'ítonsi-
Sa’̂ bí ■’s i ñ  díT'De-^ —Los vecinos áeiacáne dei C e r r ó - l i á ' v a r  ouas 55 que se enconifaban
fp  34 c '' vt í C.Í \y  t m t‘ o d í3 - . j t ‘ irn fp ín iópdp  váuaj qu jú», .a
ifi Ot^piM mh j  é 'u c a t Cí íRvi'fuuírf Arrí.nda-fcocia'^ioRes, dei ê4tado ep que se e£iC’4-.}5itfa él ? Sa,ignoran CuUjas qué motíveicn §l m- 
taría Cíe A btirios mu’micipaJct, del conoci-gp^^lmtofítq dí| ^queíla CsPe. , feendio
miento de >aŝ  rí-c’sraacinies que se deduzcan |  En tu  ipayoij parte qsíá MiíóHa rop& ntisa  —En la cm€\&*B de
c o n ta l  1 íiCtos de h  mlsim, y p i e  todo ened tfozó4e eRtfad«i>aí'tPs^lW»’4rí Aftfequfera y áitto ctíitocidlo, por Puerto de4a
Sobre ei recurjao de alzada interpuesto cou -|sam o  Domingo, precisamente cl más iíecaea«í Toffé. aíjaréció muerío él vendedor de horfó- 
tra acuerdo ds esta Comí.^són Píovinctal que liado por encontrarse allí msíalafia la eaáatíe¡ fizaá butsá Pfsnbbco jís^éñéz.’ fle
declaró válidí'*? 5as alecciones municipales ce-|socoíro dé disírito ' 65 años de ádad, casádo, domiciliado eneáía
lebradas en Aihauríis de la 4 ’oríC. i  Espeíaejos seaYi atendidas esas qüejas pqitl eepitaU j
rfgm «aaiA’''a>j«gaa8cgB8TOî ^  |e l Alcalde, y cfdcnp iá reCcmposSc^ón dé áque-1 ‘La Guardia
llía vía pubíica. ... , , . . ,:. !■
L io e a c la .- H i sido ézfeiidída uhá lílcéaclaí'^<ío^* *«vántRnrieBtb delcádaver y su ^ b ^  
ipara uso de armas á favor de don José Soto ,  , ,
P 9B8' 0».6,a a  - A  doña Eladia A fta  Ucba- |M eaa  ̂ ; >-s maetle lué debida S una conmocida Ctit-:
m ,vut. a üM de T olfox don Salvador I A ih Q n p ita l,—Se ha ordenado el Ingr^^d ™  ^
Muñi'z Jd o  concedida una pea- íen  el noapital, psrá her sometidos d Jíobq.—La Guardia civil dei pnesto Ufe
Idlm iéntóí aátírrábicbs, losí vfeinos de Veíez de Carreira pSftiopa que al vecino dé 
ÍMSIagn j w t í ,  d iaz , ABtQDia Lucen», Maimsl i (“ Jjob i) Antonlb Z.rtr.t^ M
Pénsz, Antpnta P e ta ?  y  Antonia Calóerón, ,1o» i IftS?.® ." « ' f i “AÍ* í
cuales.han aUo mordido» por un perra h ld rd í'ííT ?  15 ÉPt unos Indiyidni» descMO; 
Ifobóenáqóenaciuüada . I ¿ C u á t e s
cas, .i^eumatismo, neurastenia. Hallante de ̂ enta lll cuyas séñas están expuestas de un modó máé 
en todas las farmacias al precio de 4 pesetas la claro, ipi cresas en mejor papel y con caractéres




lecjaHata en qhferjmedaiíesríe lailifttrnd' 
sécréfaé. --Consulta 1 o ¿¡ <» . -4̂
dilfefí*Director 
LLA y  APOLO
!fel2á
laftosí
Calle del Arenal n.“ 22, ai lado dejióé Bafib 
la Estrella. , : .
más legibles. Es la anica exclusiva de España 
hero facilita también á sus clientes nothbres y dtíi- 
micilios de industriales y comerciantes residentes 
eu cualquier pais.
Cuesta 23 pesetas en todas las HbreriaS) y en la 
casa editora que reside en  Barcelona.
W  ’3BÍta«í«rííi«SS>WKJ3ií«S^
Hamburg-Amerika-Linie
, Sa hace un bonito regala i  todo clients qus eateii 
pr« por vator de 15 pezcíss. ..........
B á l s a m o
Callicida Ihfalible. curativo rádfcáí de Cáilos 
Ojos de Qatlos y dureza de loa piesr ,
De venta en droimerías y tiendas de 
Unico represehteQte Fernando RodrMué̂ i» 
rreícia «El Llavefo» < i
ExduRiyo.deoóiRito del Bálsamo oriental, 
piifiiíi 11 e ' 1 fi#ift)É|ffyj>íiiiMiA
LÍNEA CüB A-MEXICO
Para Cádiz. Habana, Tampico, Veracraz.'Puer- 
to-México (Coatzacoalcos) y Progreso directa­
mente y sin trasbordo.
El magnifico vapor correo alemán 
«BAVARIA» 
de 3.898 toneladas.
Saldrá üe Málaga el lunes 28 de Junio.
Admite carga y pasajeros de 1.®- clase para, los
: BUJos 4e Feidlro--Valllsi^lIAlaá;»
Escrjjtorío: Alameda PrlncipaL numerb,18, 
ímportaüóYes de maderas del ¡No7t® de Eitro- 
pavde Aníénca y del país.
. F.^rica de aserrar maderas, calle Doctor DáVi 
taiáfltes Cuártelfes; 45); ’ . ,
; PfféSípápadbi^.^:...'...
Tengo el honor de poner'en^ébhóéiimieh^ 
público, que he montadó und Ipstalá’cióA'boh ¡tb-
________ o-., r__ ,_______  ___ r _____  dos los aparatos necesarios bsra extraer él jugo
expresados puertos, asi como Via' VER AORUZ, dq .carnes de vaca ;̂  ternera al natural, cuya ope- 
para Frontera, San Juan Bautista de Tab^co^ rai^n  se hara siei^re-4 vista del ihteteáado qufe 
“  ~ , Nanf
E>,irigida por D Luis Díaz üiles 
PROFESOR EN CIENGÍAS ÉXAbtÁS 
iprocedentedelO‘Uhmr¿idadVicioria(ín£:laterra 
Prepáracióri pard Cátréras Militáres, Iií 
genieros Civiles &
El curso oficial, para aquellos, alumm̂ i 
qtie aspiren á presentarse en ia pró t̂fi- 
convocatoria dará comienzo eU.“'deí 
xlmo Jubo. lí. í ^
¡PIDANSE reglam entos  ■: 
HORAé DE Stí¿RETARIA |
2y C O R R E O i  V I E J O i  3 
E X G E L P 5 N T E  I N t E R N A f í d :
. r.f .- t U .1 I .{. ,i  I
m m m m  m
Marea Gloria d« transito y para el coñs
torípe tos derechos pagados* 
. : f  ffimz'sn tosvipoi^ d@ su,rsme|-ad8eia 
:¥aldepefias d® 3*25;áS'SO.péseta».
2f3 íltme» ^
Ssedig de 31 1907 á 3‘5G peáéíai,
d« S903 á 5. de* Í90?, ú 5K9.á 4 de Í904á4,f
Tuxpán, Campeche, Laguna. Minatitlán, ntía'l podrá apreciar la bofidad de la éarde'que se erp- 
>1 «A... «I Tololutlia, y VIA PUERTO MEXICO (Coatza- plea. como igualmente qtíe el júgp de carnés al nd-
Civíl,' ÜIO ®Vwb Sf. lh^s8CiQ,5pi coalcos) para todos los puertos del Norte, Centro toral no lleva absolutanienté ninguna domposiciófi 
"* ** y Sud del Pacífico. pnra su cpnservaaón como sucede con los estrac-
Paramas informes dirigirse á sus consígnala- tos que bienen ya preparados, 
nos en Malaga. Consulte á sp raédíco y se cófivencérái,que el es-
Víuda de Vicente Baquera y C.^.—Cortina del tracto de carnes al natural es el liiéjor aé todos.
Mopi
[ cual sé pérsonó en el lugar del suceso, orde
sión de 586 psuepss anuales 
Aoetdieai© —Ayer se recibióéu el Gobier­
no civil el parís de accidenta del trabajo au- 
fiido poí ei obrero MauueS Diaz Nríra^
O flo io .—Ei alcalde de Vélez Málaga ha 
oficiado al Irisbector Provliici&l de Sanidad 
íiotificándols hsber sido mordidas varias per­
sonas por un peno hidrófobo é intéresáístíóle
circular pata la adopción de mé- ríéíCQha.
Muelle 21 ,al 25. reuniendo al mismo tiempo la ventaja de ser mas económico.
Cervecería “Él Porvenir,¡
DE
Caída.—En ia cálle de Afarazangig dJó, éyéír 
una cajda e^ n̂iñp Emiq^e.Santas p lsz, proim- 
éféndose uña contusión en la reglón parietal
Cimqs, lüs vcimic» «m v ^ “***V*ii «v* Dqsde nóyen adelante se sirve en este cate ri-
tfirados, practicándose gestiones con tai pro- quisimos sorbetes dé todas ciases, limón, café con
J U A N  R T G O  
{Antiguo maestro nevero del Cafe de Ponee) 
^ Ho  p h fe fé
„  Pr e c io s
Una onza estracto de carne de vaca al na­
tural . -. . j -
Una onza estracto 4é carne de ternera ai 
natural. . . . . . .
1 ptas.
1‘25
dicie una ir l r a t a ......._ . . .
díd&s píéveníivfis |  . Fué curado en la casa de socorro dcl dis
E a s u n o la - E n  el Negociado «e Fomento
de este Gobierno ha preaentado una soliciiUd j F a lic itac ló il.—El personal del Gbbiefi
opósito.
1 Piétilft 
i venida uña 
I Gutiérrez.
Raoíapidkdo.-rrHa nido deten¡4o en Esj(é?
Vüchezí
-E n Velez Málaga le ha aido inter- 
pistoia al vecino An'drén Gaméz
leche y avellana.
A la m e d a  n ú m . 4
La Vioioifia ÜBpeoeyiasí 34 ai Sé
M i g u e l  F i n o
DEPOSITO DE CEMENTOS
DE
poifá, Manuel hifarJe ii j que se encon-
don ”] u ^  Rodríguez renunciando al registro * civil felicitó ayér telegaiiqaraente: al ministró por el juez de instrucción de
minero «Virgen ríe) Carmen» dé este téímino.y  ̂de la Gopemación, con motivo de s u  fiesta , on-|?H “”  tmmiflo* , ,
otra don Manuel Lara rcnuüdando á v e M ié -  nomásfica^ I gigajfegt e i ^ gage ^ ^
te pesteneacias dei registro «San Ramón,» del j D etouTidos—A disposición del G bbefnl-! Mí\^í*<nrtf^í<nci >8priñci
término de Gomares» 1: doY, por diferentes faltas, se encontraban ayer ¡ lY lui u u í i u l a o  l l u ^ a U d a  d  y U í r Precio
L in f  A v a c u n a .—El alcalde dé A ^nss ha ^en to , , ^ |  por ferrocarril: —Veintiún barriles con yfnp,
Iníeieíí io  d d  ln%pecíO? Píovincial de bánldad A rm as s ía  Ucencia —En la prevéndón de \¿  pé,e7 203 baaras de olomo, á The Liisrea §  t
la rem -.lóa de varios tubos de Hafa vacuna, la Aduana fueion ayer deteaidos por ocupai- y com ¿añís, 20 sacos con hariL , á la orden, /  / |  O  í l ñ P f S í / ^  Q  
: Ooncajo.—Esta noche celebrará sesión el Jes arto^^a áin Is óporíuna licencis, Manuel Ló- mq gago» con cáscara de naranjas, á Manuel « ■ C / d  : f ^ # C r . O
Consej iproviRCiai deagricuUuía y ganadeciai P®2:»,;^M»Bue¡^de JaLliz, AntOíáio Lópiftz y Se —
para tiaíar asuntos de su competencia
PARA LAS CANAS „ . ,,
Lo ffléjdr y más higiénico para teñirlas sin que M IJOS m  1)1600 M W f i m  M O /ftO S  
, rnnn^r„ ,1,1 „oo ÁPRiTR VF-fiRTAi. MRw jviarcE HÉRCULES y otras vqrlas —Precípske co ozca su us  es/el ACEI E EGE L E' 
XICANO. No es una tintura, es un aceite de toca­
dor, y como tal se usa eon las mismas manóte.
Depósito y venta en Málaga.=Bazar de Nove­
dades y Plata Meneses, Marqués de Larlos 4, y en 
principales Quincallerías y Perfumerías.





Oanua.!.—En el Puente de ía A um m ís pro­
dujo ayer casualmente una herida én la mano 
derecha, Andrés Romero Gardas
Fué agiítido en la casa de socorio dél tíjs-íGonzález; 18 sacoC q n  harífia, á Madjrí#ero; 
trito. ■ 1225 barriles con alcohol, á Torres herraa^s, y
En la calle ha Casapalipa j  ̂ Morales ,i
■ ' ........................................................................ . ..promovió ayer un gran escándelo Airtonio O 
tiz Rolo
J u n ta  d a  F o s te jo a  — Esto noche á la* 
nueve ci* toará scaior» Sa juj f̂ía Permanente4e 
FeaíejOM, paia traía? tfrtíar asuntos dá inte éa.
íkp fi j. os ~Lte T “tfOreria dé HííCíenda ha 
dCL-i - r jjicu/soá I i, tíi píistiei g^ado de apre- 
ir \  .  A o p dé lécar^o sobre
8u« dí-.ü,'"a:?.á t?a!Íos acreedor^» tnofosoá de ia*
Ai'U'g'i, AíchEduHJ, Colmenar,
Gaucin y Rorda-.. . • . . . . .  „
V ía ü a .—El Delegada de Hícleuda de e«ta iuvieíoa^
Pfoviiícia hA ordenado gírf mía visita el idg-^AduAna, 
pectof íém eo  de la Renta, ©. líinlteno Gá!- L a  ea ju d  p o rfo o ta  d e  lo e  n M os dmante 
dóTt, al p ?hdí5 judiciá! d^ Estípnisa. \ ¿f período crítico de la Dentición, y sob?e todo
lo v ita d o a  —Los vâ âtoa fe 3a juria Pro-'én  la época dtel vérano que tanto estmgo hace 
VI idas ie^tmccíó’*! PuteüC'i hí ŝ rído invito- en «jilos proypcándolescontísiüsmesito Dh^rrea» 
dos por eir íc iie i para que aeiaton á Eos exá- yCatarjroa gsíiíros-iatesíinalcs, secom igaeii 
meitei en ias ew ü- ms di primera enseñfnzs f?díc»mientocon ip acr/fdnada *Panaceadela 
Subifaiió d aa i0iH;a. •— H« sido declarada ^
Gírela; 18 barriles con vino, á López; 80 Sacos 
COh afrecho, á OuUién; 100 barriiea c(^ al- 
éolfol, á Píte»; 15 fardos de tf jidoa, á Masó; 
iQbsrríleéCon vino, á Gallarda; 140 sacos
G R A N  F R E l l i n Ü R Í A "
. Z U  .^ 1
Venta de pescados frescos, fritos, en conserva
Joaquín Daza Gutiérrez
( Oficial retirado
S a n  A g u s t ín  lié, :ba.jo 
Horás de despacho de once de la mañana á cin­
co de la tarde. .' ’ í
Actividad en el despacho de asuntos y en la 
trahiitacíón de toda clase de expedientes de pen­
siones.
á:8.. , „
itali. ©ufó® y Peto limen w . ■»
Maestral 5 y
Tierno 10 $ 14 pesetas, vtoagrq pufo>̂ ito 
vlimá'ápeáetáf-'^ ''■■■ ,
Teríoe lo* vino* por bodoyes tm rea! meáol'y ep 
paríidae importantes precios especialeeUr«t u«{ 




•‘F R A N :0: I Í Í Í
(B alsA daloiis a l  Oí’oosot
Son tan eficaces, que aun en lós casor re-1
heldea consiguen porrí&prónto un grah'=aTí 
evitan al enfermo Ips trastornos á . que, da i _ 
una tOs pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando eu uso se lo­
gra una curación radical:
Preda UNA PESETA CAJA ' ' 
'.Fprmacía y Dríguería N. Fráhqueió, márága 
calle iMartfijaz; n °34 yprNicipa leá h ^ a d a i^  i
Grandes Almacenes de Tejidos 4 #
con azuCar, S P. Rico, 16 barriles con y^q, á  ̂ Especialidad en anchoas y toda dase desalazo­
nes. A E U M A T I S l
Loa agentei de! cuerpo da Eegurfdad, lo de- 
ivl iQD̂  togcesándolo en lá pzeveneiófl de ia
iiOgUC
oeríerísuk t no p.e> to- p legó alguno,|á sii „
bai.ía de I*”? o»?as p^rd la con^íttucdón del ? todas las Farmacias y
puerto de S Esteban d c k  Gomerd ríes de f c s ^ a ,
E l'C auso  E iéo ío raL —D.' Guilérmo Reiffl . ^
y A^«su, PreaidáRte de to Juata Municipal dei i Cali? E-partoro n °  12 y 14 —En éafci ■ cíj«q 
Cesíuo electoral ae e^ía Capital se ofrece ai piíblico pan de trigo recio sín
ni extraiíjero. Peobad y oai
diatoment
craííu ciCLiOín* u j císiM «»'
Hago«j¿beí que debktoáo efectuarse ibms-í mezcla de canderí
l £i íí!"¿te reeJtocldcdeí.CeíüoelecíOfal, ^convencereis. ■
según pTeviene ei Real Dacréto expedido por j,’.......................... .........  . . . .  , A t o m i f l l a í i i c í a e i i p » l a  :■
la Presidencia dtí! Congfcjo de Mislstíoa .en 171 8:000 sombréjfo» para ceba UeiQs y hiño* 
ds Mayo Uitlmo, quedan expuestas al publico|píoceáencia togli;»8 cgljdadejs superiotes dés? 
desié  el dia de hoy ®a ia pisnto bsj^ édífi.|ge i á 10 pei^taia. ^ ^ u d e  .eatú la coVéchá? 
cío de Sáa Agusfiii:, donde pernianecerén d e l Enla saátíeila de T . Rojo.—Nueva 14. ' 
sol a ao! hasta e l  4 de Julio próximo; las .
del éehso vigente de e&te ítanteipiO y o tta sI j Piw*iií»d« vvi
tíos Hstas máapot cáda S icdón formada» poíf;,},^®* JÍ9íp£® W  
el Sí, jefe de Eatadipéa éhtá Fróvihcilii, l & i *
compren«lvM...»áá, l a s 1 a S ^ « S »
yan de ser inclnidos eii ei y ia % a  4e|f® ” S *
los que deban toctoirae dei mlsmo.^ f S  J n f á t í S v  S a t e S  ^
Durante el espacto de tiempo que m e d i a W 2 ^ ^ _  
desde hoy a! 4 de JuíiO ya ex p im d o , ss f  . H e rn ia d o s .-V e r  el anuncio 4.‘̂  pjgaé 
'ádmitifán.sn euta Jurmn, caya'SeCitetoafá sé k3̂ l¡demos cum osl 
íla t;3tob?ctída eis la eáJte ág,.Nosqüe!$.-p!íL 3 ,1  .. ; - ^
cuanta» ^rec^acione? .presenta, ^
dmiioiiéi, exclttsíoHsi d.féctífíéacl^pdé.|fiq-^^
H e  ll^ zizinb
.. Baques entrados ayer
Vápof «Pérez», dé Hamburge.
)» »Cáfib Cultera», de Bilb^.'
» iCsbo Sán Vícqnte», de Barcelona, 
r  «Colón , de Idem.
4 «Thrís», de Cartagena»
■ .1 Ŝ nque» despectio^ss
Vapor/*3abo San Vicente», para Bilbao- 
». «Cabo Callera», para Barcelona.
* «Pérez», para Argel. *: . -
» «Bntannia», pata Londres.
; » «Thats», paral erarduisce.
I
^Espaciosos comedores y cuartos independientes 
para faitiihas. >
F r ^ e j o s  e c « m ó m |« < > q i
Se sirven toda cláse de encargos para dentro y afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu 
fuera déla población. das ó crónicas, desapafeciendo los dolores álai
primeras fricciones, como asimismo las nenral
C6n el empleo del «Linimento hntírreumático 
Kobles a] ácido sallclhco» se curan toHas laî
m a r U n e z ,
DimeDEiiiii 01 FaítiiM ii)
gias,por ser un calmante poderoso pgra toda clase 
de dolores: De venta en la farmacia de F.‘del í̂ to<
sucesor de González Marfil, Compañía'22 y pflíi> cipsles fannadas.
cesy secantes? brorta», pincele», barni- PNWCeiÉ 3
Específicos extranjejrojB y nacionales: Aguas 
minerales:
, Precios reduddos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, ‘6
MÁY. AQA
0 0 le^aie .i6 iii d e  H a e ie ia d | |
s s
DE
Psr ccoceptos Inmresaroa ayer #n
rieacsifmmríe Badenda, ISO 273,íO pesetim
I» F é li i  %mm Gal?®
' SECCIÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEROS
Latías, Estambres y Qergas en color y negro
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda
un depósito de 20,04 pesetis don Aquiles Róurkí ......... ______ —y -
Qonzájez, para responder á los gastos y costas; desde lo más-bajo hasíp to mejor que^se fabrica 
qite ojriglnf el procedimiento de apremio seguido. Alpacas negras y driles entona su escala. 
pÓT la agencia éjecütivá sobre él impuesto de üíi* ‘ sEcciOÑ PARA SEÑORAS
Hdadesd tos’iempleagim'de la Sep(^iÍfe Pósito -Batistas desde 20 céntimos eiii adelante, G®ás 
de esta próVíhCia. íí Vp(in grandes rebajas por hdber adquirido ,grand^;^
Director y fundador:
Dr. Lanaja, Médico Oonllsta
CALDERERIA N.» 10
Consultazspecial para ojosy niños enfermos del á 4 
gratis para los pobres, las horas de por la tmñana 
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir lá lactancia, teniendodnstalado stí láWa- 
tono para la maternización y esterílizacióu dé Ja 
leche en las mejores condiciones de nutrí cióir; tan­
to para niños de pecho cqmo para nifios enfermos- 
Servicio especial de nodrizas para casa de los 
padres. .
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de Jó á 12 para instruirlas y entérar-' 
lasioe ia aocumenxaoion que precisan y mutués 
condiciones.
F .  M a s ó  T o r r a e l l
'AkTÍCUL'oS PAEA S E jtó ^
.Fantasías, eij tussor, sedasi gasas, Jmjás y ves­
tidos de tul líegtos á media confección alta nove-j
dad
Batistas bordadas en cólof y blancas,’ surtidos
completo .ea-ptometíes bórdados inglés -y' relieve,"; 
blonda"mantillas de  y pañolería de Manila-
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Ptimavera^, lanillas, driles, alpacas y demás ai^ 
tículós del país v extranjeros. . .
SoWbtoros de paja novedad y baratos. : W  
Surtido*de artículos blancbsen tódo el ram6 
. Grandes, novedades mi tiras bordadas V entre*¿ 
dosés. ..... .... . -.....
%mm É  min
D e! 'E x ir a n ié r ó ,
24JU3iiOiigg
, R@’L i« b 4 > a  'I
JMce <iLa Corie^RORdeñieiá» qüe él 
puertas de un» igiesia «y kafir !a; 
hicieron cincuenta p sesenta din
varías c¡
ordeairifico. Llcar del PpJo. .;
El Arrendáiaríq hé Uohjílhwcibne» comunica al . La^asvúlrítoa i4 4 Paí?5ŷ  extranjero á;.
Sr. Ti^sqtero'sfe paCienda ha¡^ aüxi- préciós módlcósr: f - rys r  ei r;.  ̂; r ri ij-
liar paVa I,a éobiraáza a d  "puébto d é  Gdarb, á díto Oran snrtidb.eq maijtoijes de crespón negros y f  
Añ.tonio Garda Torres. ’ ' i bíáhcoscbri rebájas'á^^ ■*’
-'\í  ̂ \ I • Visitad los.apafadores.qOíésía? ,
Eojr la Dirección general de la Deuda y clases rán de todo ‘cuánto deseen y verán 
pasiva» fueron'otorgadas las sfoitoníés cénsíó- Jos precios y,rebajas. : '  , , . ,v w
nes: , , ' " :  ̂^ Bordados suizos para blusas detede una h a s t a S,ombterps paja para ninas, y niños, lo más
, P, 4.n’:oii»o So?i:»no Cbícmér y dbfíA Lse- SpRséíás, ■' , í'¥v ' J ^
i'ft Ubedá, padres üéi soidaáoPrancIséo, í62.50ípe> Complííto súrLldo en,piezas de. teias planeas fr
- “uetosi, '
á M h ü fl¿ l
iCbhó|Ca¡ii;KJS
ñas y qn tiptofid», í«jlteĵ iks ...... ........................ ..
Doña María Mártiñ 'Ctarnê ^̂
^i^aMáWi^i'547;hhpfáetáSj^^ ; i f  ' | '  So contocótoh îfjraíps
Sóhibrtíriíís de fiátraa, propios de ía.esíaciÓílS» 
formas de última rii'éda. " ^
(jorras de verano para Caballeros; _____
mm
D d M Í o ^ a n e i v o
t)o| mi! quinientos ob£eros gasistas se fia^ 
tólafiáo.eit huelga, , . ..: i |
séregiatfán tíesórdénesV" |
’S-A'-i '£..\r2n¿f.y
. JHv • ■•. ■> ,.-••■ ■, . . ■ -I .
_ _.oe V a l e n e i a ,
I É x p p t í e 1 6 # é á f t i v o  oitiy
m m m m em V i e r n e s  2 6  A e ¿T tm lo  d e  i 6 d ivS H e S m i l S i M i m i .... ............... .....
£,á
Cqhcurríd».
19 «Kp«, 4 “  4CUÍS d i  u(t «M»lns«i> : Ab«nd4b«if (»» «ofere. nf» S S  I". 
cQinetído ei 18 de M^zp titieiihalp tór mujeres qué tucián máátónae manila, premiándose á las más géntilés.
nueva Cámara estará fprmadárpoV qó ^  ¿ w *
de I» dereeh» y ^7 de íéiz(|uléraa. t Exposición ypie’6 un tipeW
1 / 6  K Ó if ta
0¥déxt d e ld ia  P e  C em ita
1 reanudáí «n ró&iÓM d  Cdngréstív ;recha  ̂í Se ha auíddadOj dOHéndoáé upâ  vean cim 
B la orden del dia dé Mofgifrf# por 205. Aro- de coeinsr, el ¿ohfinádo Frandsí^
tontrá 27,  ̂  ̂ ■ \ 'r  V V . - ' -N/'
:1 lnfp«g%rW, afemootó Tiíloni laé buenas I £^®!,ensogue fud dOfl̂ díiCido ai
; ;  p e  R e g i l 'e
A las tres de ia mañana se sintió otro ferre- 
moto.
: P-á«( d© F a i í l s ;
En? el Consejo de ministros «e ha acordado 
iqáe el de Msslna-salga esta tarde pa.|á Marsen 
lia, á fin de solucionar !a huelga dé ios, raatri» 
calados de mar.
El Gobierno pedirá á la cámara que aplace 
iheijitâ ej aegfésQ tíe^quét in^tacusféndei pro- 
»yfectOfd«t mdnOpoHb del pábelló», en cáéo dé 
huelga maiiüraa.
P© úoM  d r e ® '
Hím sidô  desftmbareados eni tas costó? de 
Greta 3;SOO fusiles' y dos millones y medió de 
cartuchos, de procedencia austitóca,
[ jéláctoQe3intófnsclbnáÍQS< ■ .dé.ltsíia. ÓbH)Fra¿í̂  ̂
ría alianza,
Etminfsfacf jpróbí?tó necesidad dé los ariní^ 
entoS','
»  P f o v í n e i a s .
' . 25 Junio !90á
próxtob_ácui^ll¿%pe^á.ciiié^8̂ ^^ ' ;.:D © ,La.€is»ólSs»a
p,iB, ,p©0 i^VI©i,. ,,| ■..;En tó-mina Araceli.se- cayó-’á •.unpozo? el
Han llegado áLa Granja, en automóvil, Aáiíanda,qn^^
1 mi u prim:esá Beáííizj ia iní^ta^lvtóíla Tê ^̂
> -  ‘ = éendicíéíl I Les cumplimentaron iás autoridades y el
Dice í^O&sérvate i?ómahó qué er Pon'Hb- 
„  ha envlBdp:%A fotisoXill Jáv behdlcióñ p ^  
psl para la ptigeesíta Béstdz, féitóitánd 
8i nacimiento y feliz parto de doña ^ctórtóí i ■'
í«d consbuído, í m f e i l t b  Í S  d
I llegado^M iMS í̂jftóéautóftióvíl itle-paseos^ . .... .ir.,-. „ ,
tegálan*
Comonlarioé 
El Poblé Cstalá» sigue comentando el ve
J o f f i ta  d© I t i r o
Pfesídída por el segundo Jefe del Estadf 
Mayor de la ármada ?é ha reañido la Juntó de> 
Oro, comenzando la redacción dél reglémenté 
dei ¡luévo cuerpo de tiradores de lá árraadá 
1Lá:Qs»'&'isj©
El díítaltígo irán áLa Granja todos los mí- 
nisírosv̂  ■ , .
í- -Fm h ©Ióbí a»©ligi«2s a ' ■ -
En íá parroquia de Covadonga se ha cele­
brado áolemnisima función dedicada por los 
cafealtói58 de la orden de San Juan dé jerUáU- 
léa á i f  patrón.  ̂ ;
EHémpio estaba hermovamétde adornado.
En ptios preferentes s@ emplazaron los 
estan^ites deia orden.,,. .
Páitó^ió el marauéa del Rcfal, scompañánr 
ddle íb|olet Capítulo, y concurrieron, además, 
'numerólas damas de la aiiaíocíacía.
Eneípu^blo dCGaárrcrñart ssháníegisító" 
do varios cásos ác tifus, seguidos dé 
cioíses. , 'V .
B©
ips p>íi!p8rstitó  ̂ cOn níótivó dé lafsu habitóCIón un vigilante, !a esposa de éste y
vuesíión 4e M^rdecoa. la hija de aquél, sin que medi^ae disputa sacó
D0 s i ^ ) ^ © | ^  ^  ab o ig s^ tó
Asegüfábásé estó b^de que el éxauditor Ma^
Ya.
, D é M U á r i  '
En Mlíáá se ha conmemoradó Cón mucha 
briila«stez e! combate del 25 de JUsio tíe 1859 
entré las tropas Ííálo-fíaíicesas y las sustrla-cas*,..... ■ /
Asfáíiérob ípá,reyes de Italia y una comfsiói!
de oficiales franceses.
Celebróse una rnisa én ía capilisi donde se 
. „guárdaii ios restóS dé ios fallecidos én aquella 
defatt-||oftjadé.
Luegó se inauguró el mpqumenío en riiemo- 
ftó̂ ító los muertos en defensa dé ¡a unidad
É® séñai do duéío
El eprreo Catalán» ge ha pubiícadq con | 
. él*! razón al falléciiiiientó deí séñor Ba).| 
rrip.-y'Míer., , ,„.|
Aparece en la^rímefa plana eíieírato dé]
Él rey y el infante don Fernando iu|aí0ft e8r |  itótóíU. , ,
ía mañana, al polo. i TsmPieíí sé prÓnUnciafOn páíríóWcos disr
—La laianta doña Teresa filé en automóvil i cotóOŝ ,
ha
á Segovia, y regresó a! medio dia.
DoñaBe^iz ha paseado á pie por -his alrer 
dedOTesdétreaisilio.:
, A g r © s i0 i i
En los baños de Monte Mayor el jefe dotó
Inmensa muchedumbre presenció la golem*
inldad. '
quedosmillonatíés^otíéiméficáttOa álani' .................. ’ " . ■Véébébá
Papa. f La verbenade Sán Jüén wlájraiféhérM^^^^'^^^
Muchos prelados acuden á íttimirar el vehL p ió  de Torreros, estuvo aniraadisima. I cgi p íe st l  sla  t  l e - í  * . u i ,
m ólK  rtífí í El dómlngó débutari e» el teatro Principal ^ debido esje resultado á una |  ® pfiffl auedó detenidowóvü ai ra^^yordotna m^yor compañía Jíailaitó dé Tíhá di Eórénzo. ' ' ^ coacjéiótó Jioral y material que se ejerció du-f ^ q u ^ ó ^ t ^ o .  ^
ij.:, ■ ‘ j,../': (: ■ ■ ' " í raRtéelijídciói ' ' ' I  F e l i e l t a c lo i a e ®  ,,
 ̂ A tsauevm enaaia I El señor Maclas ha ,recibido númérosasfeik
ístseís ni «PnhiP. ®̂ î*̂ ®dés republicanasataca al «Poblé», por haber ; „ K̂ mPínRAs tnlnofnm«a ««} An«tA
Coii tal mótiVo sé pübltóárán loa nomferééf 
de los donantes, á quienes Pió X recibirá éh “ 
audiencia'Cispeciaí.-,,. ■ ,!' .; . K'it.
p© K i l le ip i i i iy
Ha naufragádo" una laúcñf é r is  quéiüM
Rifié
nueve pasageros; y cuatro tílpulpntes.
Tan solo consi|úÍéron ^Ivari^é dóédé ios!
iitimos.
B© B e l g r a d o
Hoy comenzó láOaúéií Jnát̂ iddaí q<|fitó4iós 
espías de Austria, lieñdo ahusados cuatro, de 
nacionalidad austríaca y servia..
El juicip ,dqínflyatj08, dias,, esperándose
declatócíctóeéséhaécloliatós. f
Refiriéndose I, notictas de Fsiiiidiíe VEche 
que la pubí aclóh amenaza subiévarléVcóntra 
Muley Haffid, siendo favorable 1a opinión á1 
Abd*el Aziz.
Témese que ocurrran disturbios.
D e S.i.©izdi»©s.;_
Dice 77tfi T/mes que Muley Haffid ée ha te- 
ConcilSádo con los vísireé.
Ultimamente dió audiencia á diez y nueve, 
entre los que figuraban El Glani y Aissabeno- 
niar.
M á » 4 é .M d M i: : .  ....
Según los despachos que se recíBén de 
Nombasa, Roosevelt prosigue su excursión ci- 
Begé.tipa, llevando matados un león, varios to­
ros saiVaPi y. jiráláéf décé tntfi y varias
piezas.- v¿T.,,
Su hijo K«f mit áió muerte á un corpulériíó 
éón, do» tóÓF̂ iíÓb» ŷ  sútílépési
Hóy cuesiionarón vsrfós ihozóé;'éruzándtíse I 
en ia riña algunos tiros de piatpJs.
Smpití^ Rosáis, lino de dé ios cónténdiéátéé, 
resuUó gravemente herŴ^̂
Le guardia cíviT intervino, logrando calrñÉr 
los á ,̂irnos.
Ea varios- püéblos dé la próvincia Se fegíé- 
tíati éfi ÉEíé mieíés líécuéíites incendios infó'n̂  
Gionadoá; ■
El gobernador ha dictado severas órdenes 
para perseguir tales delitos.
la dS  «o^es que un mMrimonio incógnifó íé
pichó periódico insertó también u« m e n « 6 i a | M j ' ^ r e d a c t o r  de «España
señSfofvBrfeff^^^ Mack»; se tubésíra agradecidislmo,señor boí y urtega, por su luminoso informe. I En su domicilio particular se haá récibidb ̂ ,,
_ V ^  nuetro aióalde |muitiíñd^tíe caitas, tásjetasy télegrániasdé
- M  méyófía tíe los periódicos óíem que el I Heitadón. 
señor Gol! ha éceptado la aScaltíía en contiál i de su voluntad.; I JBaffs»!© y  flll©i»
El gobernador ha manifestado que la poi-i. 1*® *ldo embalsamado el cadáver
níón acogerá con simpatías el norabramieiitofl^ 7 Redondo yde Con. , : - . - - i G s R í i n o .
D é V kl© isel®
Se. ha; cetóbrado un banquete en honor dé 
Qt(?^é MufíiUa, yinóeaíí y Royo 
prganizíadópór los concufréníes 
íá la asamblea de iá enseñanza. ■
Los agasajados marcharon á Madrid en el 
édrfeo.
B e B i l l ñ a ©
' Córomi.
Ha thatchadoliá Madrid una coni^stób qué 
lleva «na corona para depositarla sobre éí fé­
retro dei cadáver del señor Barrio y Mier.
Hoja
Se há envegado á ios (ribunaiea una hoja 
répaitidá por IOS camareros huelguistas, en la 
cual sé aciisabá ai jefe de la sociedad «El Si-
Los reg^Baitótáaaítóitólsá^^ combati­
rán, porfejt(|f áofflOTááÓ'j!̂  lefeí-qi^n, ;péro"
Gastosgutías dignificadas personas, el duque dé Ma­
drid no se da cuenta de nada.
Si sé Coáfírma látíestgriat^ónaié fpfe, el pafr. tau 21.060 pesetas, 
ildo se tóan&forraarfa'comptóíátóéhk
I Ipésdé tóogó ceiebrariáse: una asámbljtó ihî  
póitaníisima, eii la qué Unos votáíiáh ‘ á dón 
Jaime y otros á don Alfonso.
Se imom el paradero actpal d& don Jaime, 
pero 8u f  mlegados aseguátf Auítírechazaría 
, porqu,q.ama sp. ipqepéndéncia,-,
; Es creencia genéra!* sPé' ?
partido ealó!lco,récGKÓc|éAdóá pon ,Alfpitóó. ' El Ayuntamiento de Puerto Réáíha c'uraóíii-
méntado á Ferrándiz.
Dáíói!
á ¡as clncoée verificará la condü- 
! cadáver, presldiéndo el acoii^aña- 
suhijatíüBC#óé.' 
ñsl de duelo sé ftón suspendido éhia
idad los exátóU'es.-,
¡austro de píóMoréééhordó que se éá:- 
I® uíiiveféídu '̂él'éadSver hasta.'quéi^ 
le conduzca á la estación.
AJfá nueve y media d® e»tó mañada.se dito 
éh el hotel dei finado uiiai ihtóa, ® *® Pu® ásislm
Los stastos del homensia á (lufinerá imnAf |íd^á: tó famlliá, la redacción de «El Correo Es uoraenaja a ouimerá, impor» |,pgf(yi, y ej, g^gor Vázquez Mella. ,
FíAstas i ÉÉioñfésOr del finado, dOn Pablé ^
El | 6p j g 0:íe eélebrat4 nM «Ma! e»
AyUhtam̂ ñŜ fo pérá éntregér al Orfeón cáíálás ̂
el premio, consistente en una placa de bronce, f S S ?  á nl^a^esfe filSín  ̂Srtifíríf^^^ 
per e! artístico édíficío que se ha construido. I® o S f  P  Vioi
bespues él Qrfeóh dará un concierto en ho-t-»-?M*l®
24 Junio 1909 _  _____________ ___
K i é i t o - ■ ®F®é qué é»ta[a|íituióiíedecedespcSio qül|
Ségun ÍM déciárácionéá árráhcádaa á Lio- *®* él acto réaM^do por el GÓbiéfiió,L,J
tens por el redactor de un periódico local que |esáutoriza*-1
lo ha intervíewádb, los carlistas acatarán la , ,. .  ̂ ^
jefatura de don Carlos sí resulta cieito que és- , con?fifíidón del Ayuntamiénio seti labó- 
te la hizo en plena salud. «osa, y díficll la marcha de la corporación.
Por las RÓticias que de Varessé recibeú ál- ib® elémehíes que la componen.
ñor ayuntómlén̂ ^̂ ^
■̂¡ \-w ¡¡¡'boibádii®
Los expédffcíanáííbWé  ̂ |  p a je r
^B©í,Ssto©¿,,v';í' ■ , i  El preddente'déi‘ ¡^ngíri^o^
Sé han aentido: huevos jqmps jaubteíráneoimarchafá hoy á L | Qk^iiCy SiitóS-
ala.tí^iSrt;GoaocidapcfeR®K^ ■' «I/® ©«©©t®»’ — v
-H a fondeado en este pueitq »tóh cobertai gj of íctóf . but iKcáyéhffe^ 
imencana'■«líasGa.» -;' ■ ,, ■, î ias siauiéntes diábééíífioíiés*' ' ' ' ' '  ' '
La Academia RéaS de Ciencia 8 acordó, ¡una-1 Auferizgado á
del lfclel én dohdeltó tóuéíM. y áoio le 







Lez'é'rá' y: éóh’̂é: de Ais^das'.;
, El minisiro'ffégresárá ’á'M
dél‘sábado. V,-.;. V
emeate, feítcisar a ia> Uíííyefsffiadifie camifpE.a nmnoWer ai ¡ínlnialai'ió de^FÓtñania íás conferenció con el inpeélpr; dearíllle-
* ' piiédén cóéstii^
Confirmando la muUa qufeéjj Cíéeéé qüé dróhió éifidézarán las ra
Af iíligüé íb  don! JuémMÓr»í que éé hos-r 
 ̂,íd|é^ ia,céí!é JacOmétreáo, 8, lé atistffc jaron 
OTítóséíaé.;,'; • ' ■ /
. ,Los'..caco8no fi8h.iddó*ba^éf.; ;• v-
V ia embijada márfoqtii liegafá
Áéatócqdééf B'drjüî ^̂ ^̂  ■
 ̂ ■ ©OIJoilM ' -
HÍ̂  tagresado de Róma él notable pintor sé?- 
ñorSotolláí ■ ■ ■■ ’
canti-
:é1‘.......
RHinuQ ü rer H u . > LíaímnOf omwaqp,Ul» CpthísiQSiae 20 dlf
También' Ib haráu ios dé San:,Fernando ylputóos paíéqdewasistóAJé 
©hii(dáiítá|,8CÓtñdEfiad08 dél presidente dé laf csdlvér, en lepíésentsción ítóiíCORgnestí. 
pipütóéion y,,d^ ítís céA# duque de / ; ES^Uzíro de Derecho de la Universidad
ha acordado concuriiff en pleno, bí jo la presi 
dencia del rector.
<Má® .d© l^islbo.tó 
Es |néiéíp ét'áupU^ta gísntódo 
i |a sáü da dp íá probéViÓnde Sásitos; qUfe pit̂  
btitó «Lá: Coíré#Ó!fidéRCÍá de Et^paña»,! pue» 
égíííüieíá ;áé c^'fa/0 tál.jpioééáióh.- '
. ; 24jÜHÍollÍ09'
, D © ^
En tó qarféiera^^ lEsíeifácl automóvil que 
lace el servieio público gwfí|ó ¡a ruptura del 
volante al bajar uña cuesta, chocando cofitra 
UBterifspíén./ í i-, - ' '
~ ■ averiádoy IÓ8 vIsiefOs
rj îrná eptó̂  ̂ dé San-Fer-
jiiéndó áislió a Férfándiz,: para é®<̂ tói®' ¡a rea- 
UzaeJón [dé Jas obras del arsenÉ, á; fin de pro- 
porcioniir trabajo ib pueblo; >
£1 ministro le contestó que nádé 
hasta terminar su visita aí apostadero*.
‘Ferpétao,r4 ’por 100 ¡fsSeflor..‘.|-'87^ 
5 por 100ianiiorti2able.;...v..i..,'. l'QLáQ 
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lefianza, celebrada hoy, habla despéitóqb bas- 
Énte expectación. . , ‘ •
Presidió el señor Candela, asiatiépdo nutri- 
diboncurréacía; .
Mollner leyó una memoria y el s.enadwP^,, 
tnb, luego de anunciar que; Canalri t̂?;. fia 
ofrecido concurrir al Congreso de Ciencia? 
4üe tendrá eféctó éií Octubre pVóxihio, abogó 
tórla tóíOíPiá ji,dtóái dé, la tfistrUCCíón.
, Ylcentléxbüso
Ünto esté oradpf^onip ÍQSúntsriOtes, iogra-
>oa muchos aDláusos. .. , /   ̂̂ ̂ ̂
Candélá hizo el résúÉéhr ágridectóndo el 
concursó dé tbdóspara él éxito dé la Aíapi'’ 
bleá. ' ■ "
El diputódó f íW n l ful un
^uéte por los Bsambleistas* \Congíoso de arquiteo^bá
vHa tenido fugarla tercera sesión dellíoii-' 
8tóío de arquitectos, bajo la presidencia del 
tótoriCabtílpé i  -- ú,Y  .,j¿ ■Se áprófló ll éthá piíriíerd y diséutlóse ja 
'íkíamentación de la arqultectora dependiente 
ídEitado. „  ..
Éablaron Jos señorés^Corril, Earrell, Cat- 
,N^ Salas, VégaS y Cérdán, aprobándose 
ás cónclUsiónés propuestas.
p é Ü B n é ÍM  , cifeifeíiítócíÓn rfé desíirí6á éfi el cuerpo dé in-' El señor Miéura ha confet«neiadb
¡; fieate con el rriinlstro de la Guerra, acerca déÉn cffszgSffodiíguarUiaht presentado íftia denuncia Elisa Camacho, pues parece queert 
Octubre falleció Felipe Camacho, abuelo de > ~
E!iSB7JelbUBl poseía en el Banco la cantidad d e» 
83.000 duros. |
Al me ilr se. presentó un Jifdlyjduo. que esta- * 
ba casado cOh Una pariénia dél difunto, reti-,  ̂
rando el diéefo y poniéndolo á sü nombre. |
Se ignoran losdetaHes 4® cpmo pudo rcali- j 
zar el hecho el denqi|ciádo. |
Él Diario oficial del mlnlsferio 4® la Guerra^ 
pubfíca ?tós siguientes destinos de infañíferfa;  ̂
tóñietíté éoronél señe» Bétmúdéz Castro,
' M A d x i a
M ix  C a v íd é
Ei duque de Madrid ha dirigido un telegra­
ma al señor Feliu. encargándole que le repre- 
SéSieiJIté^s fúnebres.
: itótiásaí ,
v4 nlos «Ímeróá,dtóidé iasett^^ próxfiñi 
marchará I  Suíz© Mbreí.
F © É |e ít |i0i © i l ^
I seiÉ  G o d e z í Biesadé há recibido M  
s felicftacioia co# motivo de ser hoy (ü?
de su cumpleaños.
Taiñbién el señor Laderva, que célebig bOy 
su santo,, ha recibido muchas feiicitaciónés.
U n  g l o b o
Sé ha cóiitftóa|d Gfíétólméfttéél éiíclrio 
la casa f̂rsucissa dé Astra, de uu globo dirigi 
b le ,dd® 0 firíiKC’ú^ , ;
C o n s e j o  d© g u e r p a  
se^cjtiefirará ^onirio de guerra en
un revólver, con el cual tiroteó á todos.
El vigilante resultó con el brazo atravesado 
y su esposa con un balazo en la espalda.
La hija logró huir, Kbrándose de la furia de 
su padre.
Estese disparó un tiro en la sien, muriendo 
ea el acto.
Conferencia
Los señores Lacíerva y Sánchez Guerra han 
conferenciado extensamente con el señor 
Maura.
Créese que trataron de la implantación de  ̂
jas reformas de Correos y Telégrafos.
A c t a
El general Ríos ha’ entregado al señor Mau­
ra ei acta dé la última sesión celebrada poria 
Junta nacional de Defensa.
jBL®c©nsióii
En la Casteilan® OT ha verificado la sseen- 
áión de un globo püoteádo por la señorita dé 
Coiomina, llamada la Reina délos aires.
Sígnenla muchos automovilistas que tuchan - 
púr cónseguit el recuerdo que la intsépida jO- 
ven ha ofrecido, á quien la captare.
El globo tomó dirección á Sudeste. 
ii¿á e m b a j a d a
Séarmácia GfíclaSmefiíe que el día cinco dé 
Julio llegará é Madrid la embajada mora.
Es píOMble quévenga el rey pasa esa fe­
cha, y en casb coRttórióiá embajada irá á La 
Granja.
Él señor Allende Salázar vendrá á Madrid 
pakrééibisia';' . %■.
OrgánízanSe festejos en hdirOr dé ios smba- 
jadores.
D o  U a  G r a n j a
La reina y la infantita han pasado la noche 
¡mv tranquilas.
r Ctótdinúan en excelente estado de salud, 
i —E! rey ha dispuesto qué cíen alumnos de 
ajiilíe?ia tributen los honores militares al archi­
duque Federico, que llegará pasado mañana 
á Segóvia. ,,, ,
. Esté ocupará en palacio ias habitaciones de 
Alfonso Xil.
El bautizo se celebra á las tres de la tarde. 
Después sé servirá un lunch.
Correrán las fuentzs.
Ha llegado don Domingo Moreno Abella, 
représéntante, del Resí Aéreo Club, para invi­
tar á don Alfonso al concurso de globos que 
ha de celebrarse el lunes.
C o n c iu c e ió i i
fié conducido; á Lisboa á José Pinto fu-
ódé  ̂ . . .  ,
A L E G R I A
fíen#deV^ de Cipria^
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetM 1’50 
eSt adelánte.
A diario callos é la Genovesa, á pesetas O’SO 
raciáR.
Lqs selectos vinos de Morües del cosechero 
éjáúdro Moreno, de Lucena, se expenden en 
£¡a Áíégría.—18, Casas ©uemadas, IS.
M Ú m m »Q  2 0 8
iscj
ériití ííiiiHfárj fiát# |tíz|ár aTcspítán
ártüieda don Manuel Fernández Navarro.
En ei ifltóistério dé Éstódó séiíá réunfdo Ía | Viuó tinfeívsupefíor una arroba. 
Jurftó dééGÍOnteíóndfe? !» Gdriéarei5paíflQlaJtotó%/^ id.e r o d i o  dé l htrq
am^gí;,, ¡'
Se ha vérificddOKBnééOitiié 
de. toros,, con ganado de Peiáez, que résuiíó 
ibufino.
Mur!éréiíi??É̂ ¿̂ é̂áblíl{6s.
D o m ingo  O te ro  M u ñ a z
Vino legítimo de los Montes.
Ŝ pIMa ham Yesquinaá Santa Marta ^
pésetás 4.
»  2. ■
............ .. . . . . .  » 0.30
Id, de 314 itítoRioja. . . » 0.5Ó
Bspécialidad en vipós añejos, aguardientes y , 
GÓréá.
í h  olvidar las sefixis, Molina Lario 7
:s>Mkmsî wsssmssmaí'
vtcéníé Paá'ío^üé óvácro^óó Vftriás veCéS,
partiMarmente al banderillear de modo oota- 
blé el quintó bichó. •
Regaterin estuvo, superior; fué volteado poi 
el primero résúllándO iíésO.
d© M á la g ®
Día 23 DE Junio
Ítóiís á la vísta. . . . . de 09.10 á 09.30;
, i ......  ...A-Bilbao...'........... ■ . ■* ' • de 27.49 á 27,55¡
ÍEI señor Maura Irá durante el próximo j • de Í.345 á 1.346i
raJioA Bilbao, para asistir á la constitución d e lk  Día 24 dé Junio
^jPasande 3Q0^£kdeptoii sotóipeMe^én ^cíl»ttaL™„.....  Éolidrés á la vista. , . . dé 27.55 á 27.60;
Algunos áe éllba son ánfrguó8 ffSdRIbM- ;Hán , . de 1.346 é 1.34(7í
... -  i . © a ® , . •  ̂ i-P p o e e s a m l© a t%  y j | | í i i© l ^ b  
BPPé déilSéátéiSrtíéijCalB^^
íé séíSedáíl póF fe fuga de deíS gbifffiw 
La notificación del proceso le desesperó. 
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del Banéó,!Se b|,!c|i^itóidq g  Consejo
ifetativaS dé cinco "mil íónés, qué sé distnbui- 
' entre ciento cuarenta y peho accionistas.
ImposlbOidád
8 comisión municipal estima imposible ce- 
M ei 19 dé Marzo la Exposición interna-
ú n ió im
,D©,M©®iñ^iM ■
Á ias óncé dé ís nóéhe én k |aT
y media de la ñiáfiaiia. _ ;
Er véBndáHd;.prê ^̂  ̂ de gran pánico, abal­
donó ias vivíéndáéi ^
Se han desplomado varias de éstas..^.
En Mileío *® sintieron cuatro sacudidas^ á 
las cinco menos cuaíf®
No han ocurrido dés« acias.
/-v..;,-- £^e;43iildias' 
bespués de la s*-utsción-a1 eleínénto oficial 
*kñor,Ferrándiz marchó alpaiacip dé la co- 
®aodaBcia, donde se hospeda.
Hoy recibirá áJas autoridade8,®re8entáado- 
Jjoa ayuntamientos de San Fernando y Pner- 
’ bsjb mszas.
a n s í ; . .
; 1  : Sacudidas
.Se reciba noUqia^
canúp ,qüe én íQvQS Valley C^jlfp?dia)i, ic  fian 
sentido hoy dos sacudidas sísmicas. ; ,
.: ;; C: n,« . :|ffitterfié'de^N^US 
Despachos de itóÉa ;éfcbíéii éí rtítóór de que 
Meneiik Negus, emperador de la Abissinia, 
ífluri6'háceünníeé^^;;^v: -i:, 7 -,rt
O bbid tjé ita
ito é » ,S IK * L “Í S S S . S  «fiumiidg, iFrance», 4^ tíTO
|t i¿ s  S ^ s i n ^ r í i a  sido cr^énadd á^dícx^e^|€sartó.»u .c.í;
* i«»po»aepí»M t«.
a^qraibro y con terror ,que.el rey don Sebastián ,ex,tóíe, que ^e 
apodera.de su reino de, Fortjigaí, que sé Jo ari^anca 4® efitk 
las manos,y que la .esposé del . rey, de Portugal: e^ 
ffsa, la hija de;dpn>Juan 4® Austfia,]á quien, éí sepultó én el 
cláuatrQ,d^pfiés de jiaber siep;qító4Pá su
,?-Me estáis envenenan^ el alpia, excláraó dpña Áná pro­
fundamente conmovida., ipÜ y cuánto aborrecéis al rey don 
feiipel . V- . ,v
,^.:^5py portugués; vep̂  |  mi p^rke§éiayiza4a, 4esangrá4a, 
abatida, sujeta ai yugo ominoso de un tírafio áombrip y crué  ̂
£[oio por el amor dé ®ŝ Py ®n Castiila; ¿oíd póir mi
pátrijá yiyg fiaee^g^q^^jñ^ PP*^Ué vpSj, en
quien yo, nabia pu.esíollp^ dé^de eí mómentó en que supe 
queelrey dop Sebastián vivía'en éfáis mónja éií eSte 
convento; soío por trataros de cerca; por ,ganar yfiéstfa coii- 
fianza y vuestra ̂ pra?<5,n, he pretendido ser y  Jo^e ŝ  
río de este concento; yo sé que puedo fiármé dé;vu yo
sé que sj ypecéncia nq^ í  tótóF sobré li íá giráhí^
émpWsá que ía propóng^  ̂ vuécéhctó guardáráéí tóáá ptófün- 
dó sécrelo. Pero 4ei rey don Sebáátíáh, íá neéé-
sidád qué tiéñé dé vuestra ayuda; y el generoso corazón de 
yuécericií|, mé mueve afanes dürahfe iántos
aáqs np lia fe  vU^lénciá comprériderá qué
íáiusiicia dé 0108 quiere Jo^ue yo Iá propongó, y aécédérá á 
;éíio.' 7';'^,^ r  ........' ’
- -¿ y  éabérs vós si él rey don Sebástián quéfrá sér éspoSb 
dé uná bástáirda?
-^Ühá hija náturáldéí séñér don juán de Auátriá, recono­
cida por él, puede ser é,sp6sá del más grandé éitiperádOr dé íá
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• y nobilísimas da-
'FÍ?!‘ií!Í^í^^*l^centbdé;céfo5a ruborizándose ri 
fia Apa*
' .  . r #  p  S f t í á !  PS% i¿<;enc¡a e? Ia «sposa
,S.*y?ríf *“® 7|rta pjn p fa íw ^ re ¡ sn ftppo, es primo herma- 
no de vMKen!:ia> y ;^ f^  giip .me da Guillen de
Sonsa, ,qoev.¡i£e¡!iaM
|,n e .5 e |0 W ^ e n v f a ^
; f  S^|SPSf«>?® “# ^ 3 de eŝ ^̂  saber lo
'* «ue se le ha en- 
aml e’É ^ d " V i j e s t t í ^ a f ó l e o :  en éi al¿dr
vanidosaV i»:, r-/ .irU’.rj T:  ̂ Miju woii uieria \
Afli <•)' ,?“rM  díftó: dm-SebasHán. ■ 
—En la mano tengo la carta qué á propósito de esto
^  da Sonsa, dijo f r í r M i ¿ ; r  da ios
é n t r ^ u ^ ^  ^ doña AHa una carta que había sacado de
—Leédileed, con irikrés doña Ana.
. | ^ r , # 9:«i« id que á'vueccncia ataño
tierra.
—¿Y consentirá el Papa?...
—Esté és asunto'résüeltb; para ello solo voy á Roma.
—4Y dónde ééíí ¿I rey don Seb¿tlán.
sécrétámerite am^fádó ¡)<>r aqüeílk Séreni-
“srmá'Rébiíbiicá.
«íe fQS^antós sacó una cafa de niaísi ^ , « n a s a # h | a i . - | ^ i , ^ t ó - , ¿ | í ^
teaáyuesameVwd que ha 
^Mgué def
hermosura de do-
. .....; , recl-
I 16 iaááfi d ie i- iiy b y .8m
. -------- ¡mmimmm mm MUIIIÉÉMÍÉí
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Sobre un Buicidío.-Ayer continuaba en 
srave estado LuisRuiz Sánchez que atentó 
contra su vida en la calle de San Jacinto nú­mero 25.
Francisco Correa, vecino de Sevilla, cuyas re­
ses estin cruzadas con las de Parladé.
El séQor Corréa es ganadero asociado y es­
tá v^diéhdó muchas novilladas.
E l señor Ortiz.—Continua en el mismo 
estado de gravedad el señor don Manuel Ortiz 
Diaz.
Segúh opinan algunos facultativos,es prema­
turo cuanto se diga respecto á la ceguera del 
suicida, en el caso de que se salvara.
La herida no se le ha podido sondar aun,
ÑSÍMegaranquela aflictiva s¡taaci6» por
le atraviesa ¿.te deeeraclado. aue «  h a l l a „ „  ¿e,
Se lidiarán cuatro lindos becerros de don principal de la guardia civil, donde 4uedó de-1
tenido. ^
qu és sg i , q se alla 
enfermo y sin trabajo desde hace cinco meses, 
fué la causa inpulsoras de la extrema reso­
lución que adoptara anteayer.
_ Un hermano político suyo, modesto emplea­
do del Círculo Mercantil, le ha estado soco­
rriendo de su escaso sueldo. '
Excitamop  ̂el celo dé las autoridades y de las 
personas taritativas, para que mitiguen ia mi­
sera situiación del infeliz suicida, i  quien la ca- 
renda absoluta de;recursos le llevara á atent 
tar contra su vida.
tin a  oadena.--El dependiente del taller de 
Telojeria de calle de Mármoles, 56, Maximino 
López, nos dice que en dicho establecimiento 
no fu<¿ vendida la cadena de oro hurtada por 
Juan del Pino Cañete á don Miguel Gutiérrez 
deiavega.
La vendió en el número 66 de dicha cálle. / 
Los niños Sevillanos.— El dómingo 
'veintisiete se presentará en nuestro circo tau- 
sino la aplaudida cuadrilla de Niños Sevillanos 
d cuyo frenie figuran los notables diestros Jo­
sé Gómez Gallito III y José Garate Mileño II.
Hospital civil, ocupada por el herido 
Esta madrugada nOs personamos en el Hos­
pital, alobjeto de inquirir las últimas noticias 
referentes al estado del señor Ortiz, tnanifes- 
tlndohos que se había acentuado ia gravedad^ 
Se ha presentado la meningitis, y ello hace 
aumentar los temores de un funesto desenlace.
b ísparo .—Por hacer un dispárO de arma 
de fuego en jla calle de López Pinto, fué ayer 
detenido José de Oses Ibáñez.
El proyectil penetró por un balcón de ia ca  ̂
sn n> 3,domicilio de don Pedro Moreno Diaz, 
sin qué afortunádamente causara desgracia al­
guna.
El «Papeles».—En el domicilio del abo­
gado don José Estrada, se presentó ayer el 
presunto deménte fugádb del hospital civil 
Juan Maclas (a) «Papeles», procesado por el 
delito de parricidid. .
J£l fugado manifestó al señor Estrada que lo 
entregara i  laS aútoridades,y atendiendo á süs 
déseos, dicho señor lo condujo al cuartel
Escándalo.—En la cálle de la Jara promo­
vieron ayer un fuette escándalo Antonio Yus- 
te Sántíágo y José Pérez Caatíllo. ;
Ambos fueron detenidos en ia pÉvención 
de la Aduana.
Declaración.—Ayer mañana se^personó 
el Juzgado en el Hospital con objetope tomar 
declaración al suicida don Manuel prtiz no 
pudiendo verificarlo en vista de laiíravedad 
de su estado. f
T raslado.—Se ha dispuesto eli t̂rasludo
del niño Carlos Martin, de la Hijuela de Expó 
sitos de Vélez á la Casa Centra!.
Casual.—En su domicilio se produjo ayer 
una herida casual en la mano derecha ja joven 
Ana Alarcón Luque. -
Fué curada en la casa de socotro de la cálle 
de Mariblanca.
Autora de un hu rto .—Como presunta 
autora del hurto de un alfíler de brillantes á 
don Rafael Aragón, ha sido detenijda por la po­
licía Matia Lupiáñez Cazorla.
Ordenes.—El Gobernador civil ha dado 
órdenes para que desde priméfo del próximo 
Julio, que empieza la temporada de baños, se 
establezcan rondas de policía para la más efi­
caz persecución de carteristas y ladrones.
Bntré ellas.—En la calle de San Cayetano 
riñeron áyer Dolores Garda Pineda y Catalina 
Pina Martini resultando ésta con varias ero­
siones en el rostro y aquélla con una confu­
sión eii el dedo anular de la mano derecha.
Ambas fueron asistidas en la casa de socorro 
del distrito.
Un descuido.—Aprovechando un descuido
del dueño de una tienda de semillas estable­
cida en la calle dé Mármoles, intentó ayer ro­
bar el cajón del dinero un individuo conocido 
por «El Chatlllo.»
El hijo del dueño observó la inshiobra y avi­
só á los gpardlas de seguridad,que détu^rón 
al caco, ingresándolo en ia prevención de la 
Aduana.
Don Rafael Clavero Arcas
Ayer falleció en esta capital, i  la edad de 
cincuenta y seis años, el señor don Rafael Cla­
vero Arcas, comerciante retirado, muy conoci­
do en Málaga, donde contaba con infinidad de 
relaciones.
Era el finado verdadero modelo de correc­
ción y caballerosidad pare cuantos le trataron, 
cualidades qué le consolidaron una gran sim­
patía en todas las clases sociales.
Su muerte ha producido en esta una doloro 
sa impresión, por tratarse de tan cumplido ca­
ballero. A las muchas pruebas de sentimien 
to que recibe la familia doliente una la nuestra, 
expresión sincera de nuestro pésame y testi- 
timonio del dolor que nos ha producido tan 
ssnslble pérdida.
Ayer se verificó lá conducción del cadáver, 
á cuyo acto concurrieron numerosaa perso­
nas, y hoy á la una se procederá a! sepelio 
del misma en el cementerio de San Miguel. vis
Ofléio.—Se ha oficiado al director del Hos 
pital de Santa Bárbara en Ronda, particlpán 
dolé el acuerdo de la Diputación provincial.
referente á que en el próximo presupuestóse 
consigne cantidad suficiente para adquirir una 
estufa de desinfección. , „
En ̂  Aiamfdtát^Con motivojdaa festi- 
fMlid dél día núbó anoché música enJa-AIa-] 
méda Principal.
Como en las anteriores, el paseo estuvo con­
curridísimo, viéndose en el misino ipuchas y 
muy bonitas caras.
El desfile empezó á ins once.
Esta noche, de 9 á 11, se ejecutará por la 
banda de música del regimiento de Extreina-| 
dura un notablé concierto, que es el segundo | 
de los que durante el transcurso de la presente 
temporada de verano costea la empresa de| 
sillas. I
En tercer lugar V á petición del público se | 
ejecutará la fantasía de «La reina tñóra». |
Bergantín salvado.-Hace varios dias; 
salió de las playas del Bulto, en unión]de oti;os 
barcos, el bergantín goleta«Sán Miguel», pro-', 
piedad de don Juan Boláñjbs castillo, y como 
regresaron las demás émbárcaciones y el ber-  ̂
gantin no, temieron algunos qúé hubiese nau­
fragado. . !
En un laúd salió José Bólaños Castillo, her-; 
mano delpropietario del «San Miguel», lo-; 
grando encontrarle y salvar al buqué y á sus; 
tripulantes  ̂ |
Asociación de la Prensa.-H oy á las 
dos de la tarde se teunirdéh junta general ex­
traordinaria la Asociación de la Prensa.
Eé celebrará el acto en la Academia de De­
clamación.
Les prohibidos—En una taberna situada 
en la calle de Mármoles 71, sorprendió ano­
che una pareja de Seguridad á varios sujetos 
I jugando a los prohibidos.
Los adoradores de Jorge se dieron á la 
fuga.
Teatro Vital Aza
Anoche Sé, despidió le compañía de! señor 
QQrgsÓcantwáétiá Ópera ̂  Trova­
dor». . ,
La obra obtuvo, pna ipterpretaclóa muy es­
merada, aplaüdié’adose' los números más sa­
lientes de la partitura.
Deseamos á ios simpáticos artistas muchos 
laureles en sus futuras campañas.
* *
Cothpañlá Cómica Lírica dirigida por don 
Ramón Peña y don Matías Puchades, 
Actrices.—Adela Taberner, Consuelo Ta- 
berner, Acacia Guerra, Clemencia Llerenda, 
Josefina Peña, Juana Benitez, Dolores Calvez, 
Amparo Sanz  ̂ Eloísa García, Lüisá Campos, 
y Josefa Melia. ^ J  >
Actores.—Ramón Peña, José Bueno, José 
Bodalo, Juan Palmer, Juan C. BáldOvI, Julio 
Lorente* José G. Bpn, José Cortés, Fernando 
Fornéi, Federico Esquejo.
¡ Maestro Director D. Matías Puchades. 
Apuntadores.—José Sainz y Rafael Juanedo. 
Gran banda de cometas compuesta por se­
ñoritas del coro.
Jefe de maqüInaria.^Vicente Ibañez.
Plnior escenógrafo, Ricardo Alós.
25 Cornetás de ambos sexos.
Saitrerla> viuda de Peris.
Representantev Rogelio Huertas.
Magnifico decorado.—Lujoso vestuario. 









Especialidades farsaacéuticas de garantizada pnresá y de reconocida eficacia y  e c o n ^ a é mnnmerables médicos que las en toda España, lo certifican. í ^ e s  de enfermos curados dan público testimonio.
.K . ,í«H.«n«inW«* vnHceroSomato de caI. I deHioofosfitos, W. deHois deNogaModado.Id;de’Digitail. ^  Vino de Hemoglobina y Olicerofosfatode cal. Id. de Quina. Id.do Quina lerrurfñpsp. Vodotániep. YodoMni- 
Id Oibert^lT de áliceroíósfaío de wl. Id.  ̂de Quina. Idí^de Quinaferruginoto. ¡d. de Rábano lóá$ ̂ o. id. jte M  cofósfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina, Id. de Pepsina y Píasíasa. Somción de Clprhidrofosfato
H  de caU Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trcmenfína,Qppyacpl y Terpinol. / : ^
Fañada de la DenUdM.~Iemdum ds Cervesa, megramlmr efemsemU, Glicerofosfato de cal grmutade, Kola gramlada, Pildoras vegetales pmgmtes, Bombones purgantes,
PUÑOS
HedsÉisÉOfO




hm má9 altii peooinposiies
Binselar, U<ia, Hilio, HaM
lfeBWKSS8»aB!0¡Si«.'
A m n o n ln m s , p iam os d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e la n t e , r e p a r a o lo n e s  j  oaunM eS
A PLAZOS Y A1-CÍÜ!LERE8.-PRECI0S Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ á  CUSSO ^
___ : V
__  ___ _ ________ ̂ M .OMh. B" t' ’J ' # «\f ' ■ B W99 -r-r" './■ ’ ' .
P o d e m o s  c i u p a r o s
_ -s vorntmHílfl como el remedio
GRAN BARATO
La Flor de Mayo «■■. Sínevo Establecimiento
^OSO NEURASTENIA, REUMATISMO, ATONIAS 
GASTRO-INTESTINALES y otros muchos.
\ Calle dé Granada 63, esquina á.la de Beatas, frente á la Botica 
11 Carnecería, tocinería, coloniales, embutidos de todas clases, le- 
l'Iche fresca de cabra y diversos artículos;|nás.
I Los precios de las carnes por 4 meses, tomprendidos desde Junio á 
ií? Septiembre inclusive.
C iro jáiio  d én tls ta
39 Alamos í©
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de
____ j  I {1,-0 Qon primera clase, para la perfecta- W  Libra de 920 gramos íiasticación y pronunciación, óPesetas
Todo el que sufre de- 
t f v r  «be pedir nuestro libro
V folleto, que enviamos gratis, así como 
I'5 un cuestionario para la consulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRO 
Remítame un libro y cuestionario de consulta
Nombre........... ............ .......-....- . -v-—.....-  ■
Catte:........ ......... ....-  - hum....
Pueblo-
Provincia.
¿Desea boletín de nwdidaé?. -— - -
CoBsultas patüitas por íomo j
H P P N I A D 0 l í l # l S f C ^ S Í % » S
Dr. M. P.
Vaca en limpio. . . . . . . . .  . . .
Idem con hueso. ................................ ....  ■ .
Ternera en limpio. . . . . . .  . . . .
Bacio, chuletas, y ternera de pierna con hueso.
i; Filete de vaca. ..................................... ...  .
I  Riñon . .............................................. ....  • •
Lengua de váca, una. ............................¡ .
Idem .de ternera, una. .....................................
Sesada ú é  vaca, una. . . . .  . . . . . , .
Criadillas,. él p a r . . . ....................... .... .
Camero . .














Se arreglan todas ías dénta- 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
H otel
. En la Virreina alta, frente á 1 
la Hacienda de San José', se al-1 
quila para la temporada de vera-1 
no una magnífica casa de Cam-» 
po de planta baja y  principal edn 1 
6 espaciosas habitaciones,, co-i 
medor, cocina despensa y térra- j 
za, con todo el pavimento de 
mármol y portland, y cemino de 
carruaje hasta la puertá. Las 11a- 
;ves y para su ajuste, 'Moreno 
Mazóh 15, despacho de don Ah-
la o s  h e i^ p e s pognlaco;CGdozai
Se empasta y orifica por el Honio Ñógués, de 10 á 4, dé la
ku OUIU.II.J.U J V.WV.V.IUV. . . . . . • ------
Todos los artículos están reconocidos por los señores profesores 
veterinarios de este Exemo. Ayuntamiento.
Servicio á domicilio con prontitud y esmero
Nó'ólvid'ar las señas Granada 63, esquina á Beatas, frente á la botica
más moderno sistema. ̂
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de. mue­
las y ralees sin dolor, por tees 
pesetas.
Mata nervio Oriental dé Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




y demás HUMORES en cualquier forma que se prej 
sen ten se curan muy bien tomando á gotas el i
Á z u & e  liq ,n ld o
del DR. TERRADES, que convierte el agua copmn 
en SULFUROSA y depura la sangre vidada,propor- 
cionando salúdy longevidadi-^En los granos, cosj 
tras, tiña y sarna debe usarse además la i
La pomada de azufre liquido ;
dél mismo autor, en aplicaciones externas. J
En droguerías y farmacias venden.-^Depositarioj 
en España: Sres. Pérez Martín, Velasco y C.“, callfi 












una magnífica casa de recreo
[Caja.
Pi
abErtala NeTOIa'^en ’e s tr h íí
*asa á domicilio. 
30.-ALAMOS.-39
IN T E B E S U I í T E
SE DESEA
[saber quienes sonlos düeñrs de
J  V̂V***V. —V»
‘ Servicio á domicilio todps los 
días desde la imá én adelante.— 
Café con leche. Avellana y Li­
món granizado.
en la parte más sana del Caminó 
de Antequera. Carruajes hasta 
la puerta.
Para ínfor.mesi calle Santos 
núitieros 13 y15.
¿No sabéis quien vende sombreros de paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombrerería , que.ha recibido [un [completo 
surtido para caballeros y niños j
También se lavan sombreros de todas clases. ‘
E s p e c i a l i d a d  &m j i p i s
los lagares de Tuyllay Veláz-f la casa número 42 de lá'calle de 
quez situados en , los altos de Lagunillas con tres puertas de 
Jaboneros, térmico de Olías, calle, para almacén ó pualquier 
para asunto que puede ¡ntere-. industria, 
sarle. t Puede verse de una á cuatro
José Aguilar, Refino núm. 2. todos los día^
Se vende
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
En las casas calle Tacón núi 
mero 15, 17 y 19 se alquilan buef, 
ñas habitaciones, las mejores y 
más higiénicas y desahogadas 
del barrio.
Pisos muy bonitos indepen­
dientes, y almacenes bajos con 
auelo de^Portlan. ^
Para s.ü ajuste véase á D. Mií 
guél Alcalá Cano, calle Beatas 
núm. 52 piso'principal.
ALMONEDA 1
Sillería Rejilla, Mesás come-j 
dor y sala. (Toda la casa.) De  ̂
á 6.
Hinesfrosa 21 piso 2.®
116 Ba. PAStELHíO DE
ña Ana, que ie parece, tát, que aíde eh deseos de cqiiocerla; 
porque dice qué líay gran diferencia dé ió vivo á lo pintado, y 
que, ó mucho se engaña, ó doña Ana debe ser mucho más hek̂ - 
ihósa de lo que' aparece eii eí retrato, aunque en éste e^tá re­
presentado muy al vivó; mi señor no ha cesado de hablárme 
de esto en tres dias que hace que se recibió el retrato, y Cada 
día con más en^carecimientó, y;há ihándado ílamar; üM 
que aquí los hay muy buertós, piara qué haga sií retrajd y en­
viarlo á vuesamerced chahdo büb iée persoim de cohflañza 
con que hacerlo. Yo creo müy bien qué mi. seEíór está eriamo^^^  ̂
úó, y no hay que tomarlo á márái^illáí Óóí*^^ áoña
Ana, es una dama muy héríriosk y hiiíy gentit, y se ve muy re­
presentado en su retrató eí aítisimo ofigen dé don^é viene, y 
lam agéstádde qúién ha nacido^ nó;:¿áira^ V i^  oécfifanienté 
escondida en el rincón de un cíáúktró, sihb párá bitillpi’ sobre 
un trono al lado de un gran rey.»
Fray Migud dobló la carta, la guardó, se quitó las anti­
parras, las metió en su caja y las hizo desaparecer bajo su h&- 
bito. ' ' ’V '■ :: ~ ...V,- ■ , ... ", :
Doña Ana éehabiá Quedado prófundámenté pensátiv^^ /,
La situación en que se encontraba era gravísima; como que 
se tra ta d  no menos que de una traición contrá s ü 'b ^  rey 
de España, de la anulación de sús votos comd religiosa, y de 
su casamiento con uh rey á quien todo el mundo w muerto
Las palabras enveiri^nááá^ dejífíáile agtfstiiw habían c^do 
una á una sobre su corazóh, y hábiád extitádb eí/ p ^  
ódio hácia Felipe II, que germinabá dóírÉidp en ^  
ña Ana; porque en el cláustró se Sab^ todó; porqué eh | í  había 
penetrado también el sordÓíúihór W la  opiníi^n p^^ que 
acusaba! Felipe Ii dé lá muerfé dé don Juan de Áú^iria. ,
Por otra parte; como dicho y 4  tíóflá Ana lio hahía nacido 
para móhjá; el rey lá habla máhdado profesar, y habia profe­
sado; pero como han profesado tariti^j m^ere^ 
obedecer por su débiiidád y por su álslamiénto 
se colocadas en la situación de mártires.
EL PASTELERO DE MADRIGAL 
me, p'Órque se quería que muriese, y quería evitárse que ’él 
hombre de donjuán de Austria sonase en un próceso; se qüe-
ria que don Juan de Austria muriese también; peto no se le
quéria matar por la manó de un asesino y á puñaladas, y se le 
mató secreta y misteriosamente por medio de un veneno. Si, 
la voz pública y los sucesos y los intereses políticos acusan ai 
rey don Felipe de lá muerte de don Jüan de Austria, y vuecen­
cia, señora, hija de aquel grande hombre, tiene el sagrado de­
ber de vengarle, y para eso la Providen.ciá ós llama á Sér espo­
sa del rey don SebastiánV ,
-^Huérfahás quedamos mi heíihána doña Juana y yó, dijó
con voz trémula doña Alia, sin saber quiénes han sido nues^ 
tras madres, ni ótra cósa, sino que éramos hijas naturales del 
sefior donjuán de Austria, y el rey nos ha triado, nos ha am­
parado, nos ha amado. .
—Si, es verdad, dijo con sarcasihó fray Miguel dé los San­
tos; como negó á vuestro padre la dignidad de infante, á pesar 
de que era hijo, como él, del gran emperador don Cárlos V, ni 
vuecencia, ni vuestra herpianá hábeis sido reconocidas comp 
infantas, á pesar de la ^íangre del gran emperadór, vuestro 
abuelo,, que corre por viiistrás yehás; que os ha criádo y os ha 
protegido el rey don Felipe, sepultándoos desde niñas en uh 
cláustró, apartándoos de la córte, temeroso de la influencia 
que pudiérais teher en ella, comó hijas del noble dón Juan de 
Austria, casando á vuestra hermana en Italia con un oscuro 
prirtcipülo sicíiiáho, que ningún recelo podía causáfle, y ha­
ciendo profesar á vuecencia en JEspaña en esta cónveñtp, que 
es el único mundo que vuecenc^ ha visto.
—Él rey me da rentas de infanta; el rey me cohsiente una 
servidumbre igual á la de una infanta,
—Pero entretanto sois monja profesa;. estáis muerta para 
el mundo; no os podéis casar cón nadie; porque el rey cree 
que Clemente VIII no se.atreverá á libertaros de vuestrós vo­
tos; pero yo vojrá Roma, vuestros votos serán dispensados 
por el Papa, y un día muy próximo, el rey don Felipe verá aoh 
TOMO III \ 29
Bcilétfil cifiolal
Reglamento para el desenvolvimiento y aplica­
ción déUa Ley del Timbre.
—Circular del Gobernador civil dirigida'á. los 
ayuntamiento^ de los pueblos .y oticaminada al sa­
neamiento de la administración de los mismos.
. -t Lós alcaldes de Arenas y  Cártama publica^ 
I bandos para el bumplipetóp delart, aSde .la Ley 
í de'Réemplazbíi.' ^
® —El Juez de Marina cita á Francisco Hoyos 
Cano.' '• ■ ■ ■ ■ ‘ '
Bstadó démóBtrativo de las feses sádriiScadas el 
día 23, BU peso en canal y derecho de adeudo poi 
odos conceptpsi
.26 vacunas y 7 terneras, peso 3.002.750 kilogra­
mo»; pesetas 300,27.
62 lánar y cabrio, peso 672,000 kilogramos: pe­
setas 26,88.
23 cerdos, paso 1.957,000 kilogramos; pesetas 
195,70.' ■ ' '• ■ ■’ ■■'
Jamones y embútidos, 00,000 kilogramos; pê  
lias'0 , 0 0 . ' .  V'', 'i: "
33 pieles, 8,25 pesetas;
Total de peso: 5{63|;750 kilogramos.
Total de adeudo: 531.10 pesetas, -
■Señora, la acompañaré á usted como quiera y 
á donde quiera.
•...... . , , **». '
Las Ánimas banquefas. , .  , ,
Un cura adeudaba á otro de un pueblo lejano 
tres pesetas. ■ ' , , .
Un día recibió de él una carta con la siguiente
**°fjEn*cúanto á lo del piquülo de las tres pesetas, 
como le será difícil mandármelas, puede usted 
echarlas ene! cepillo dé las Aftímas de sü iglesia; 
yo las sacaré del de las mías, y así quedamos los
dos en paz y las Aiiimás tárabién.- ^
EL POPULAR
En eétos talleres 8e, confec'̂  
clonan toda oíase de trabajos á 
precios muy [ecbhóinicps,
Gemeniéipló»
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los .conceptos siguientes:




Un joven, al bajar dél tren, ve en la estación á 
una señorita muy heréosa. Corre háclá ella y le 
dice:
,—lSeñprita, déme usted un beso y un abrazo!,,. 
Después le, diré á usted por qué. ,
—Su amiga de usted, ia oradora femenina  ̂ es 
nna mujer extraordinaria; en el «meeting» dé ayer 
estuvo cinco horas hablándo.
~  No lo niego; pero sefia mucho más extraordi 
naria si estuviese todo ese tiempo sin hablar.
En una reunión:
Una señora va á cantar, y dirigiéndose á un Jolán nisiniftfa lAiUrA*yen pianista, le dice:
—Sobretodo, le suplico que me acompañe us­
ted muy despacio.
P árá  eosBftév 1>ies2
EEf L A
Se sirven banquctes.-rlwsciosos merendwo 
son vistas a! mar.r^#srfico8 y pescados á toda» 
horitt.--TéléfonpgA^____^^_^^
_____NOVEDADES.—Todas las noches sec-s
cionés á las.8 li2, 9 l;2 y 10Ii2. .
Cinematógrafo y dos números de vatiem. • 
fílátea 2‘60.-Bütaca, O‘5a-Oeoeral, 0'20.
Los domingos, dos secciones á las3y li-iy«J
Preciosf iplatea 2 pesejtas. Butaca, 0‘30. óenc- 
ral O'IO. • • - ‘ . i
Regalos para todos los niños que asisten.
